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Tudte jizunxii	
Introducción 
	
	
La propuesta de investigación de la cual deriva este documento, surgió de los 
diferentes procesos de lucha del pueblo Nasa (mingas, movilizaciones, congresos, 
asambleas permanentes, rituales) que he acompañado desde que tengo memoria. La 
necesidad de visibilizar las problemáticas que se presentan en los territorios indígenas 
es uno de los propósitos de este trabajo, sin embargo, mi interés principal es evidenciar 
las distintas formas de resistencia que milenariamente han enmarcado la pervivencia de 
mi pueblo frente al exterminio sistemático que hemos tenido que sufrir por parte del 
conflicto armado y los intereses extractivos que existen entorno al territorio. 
 
El avance del sistema y el modelo económico neoliberal han generado nuevos 
conflictos, dificultades y dinámicas para el movimiento indígena. La minería legal, la 
militarización de los sitios sagrados, la utilización del territorio como corredor ilícito 
de drogas (producción y mercantilización) por parte de grupos armados, entre otros, 
han sido fenómenos que han llevado a los Nasa a recrear sus formas de lucha y 
resistencia ancestral. 
 
La investigación se llevó a cabo en el departamento del Cauca, zona 
Tierradentro y tuvo por objetivo general analizar los procesos de reivindicación 
colectivos del Pueblo indígena Nasa, que son retomados por la minga1 para el 
fortalecimiento y defensa de la Kwe’sx dwe’sxwe’sx (familia) y el Nasa Kiwe 
(territorio). Dicha zona fue escogida por sus características geográficas, históricas y 
culturales. Tierradentro es considerada la cuna del pueblo Nasa, una zona donde no 
																																								 																				
1 La minga tradicional es el trabajo colectivo que convoca un comunero o las autoridades 
tradicionales para una labor especifica (desyerbar, construir una casa, etc.). También hay 
mingas de pensamiento donde toda la comunidad discute, construye, escucha y reflexiona 
sobre la cotidianidad del territorio o las problemáticas que los aquejan. Esta minga se ha 
trasladado a escenarios de construcción político organizativo, la cual se construye en lo local, 
regional y nacional con el fin de luchar por los derechos de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y sectores populares. 
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sólo se concentra la mayor población indígena, sino también un territorio que ha sido 
centro del conflicto armado durante muchos años. 
 
Para alcanzar este objetivo se planteó: establecer los efectos que los grupos 
armados como las FARC, el Ejército y los Paramilitares generan sobre el Dwesxwesx2 
y Nasa Kiwe3; indagar sobre los procesos de reivindicación de los Puyaksa4 y los Thê’ 
Wala Wala5; y analizar los procesos de reivindicación y sus contribuciones al  
fortalecimiento y defensa del Dwesxwesx y Nasa kiwe.  
 
La metodología implementada en el proyecto fue pensada desde la cosmovisión 
Nasa, en especial porque el tiempo y el espacio tienen connotaciones distintas a las de 
otros grupos o sociedades. El tiempo y el espacio son un ir y venir de relaciones con lo 
que se puede ver a simple vista o sentir a nuestro alrededor. Esto se explica a partir del 
vínculo que se tiene con el cosmos. Todos los seres humanos tenemos una corona que 
conecta los cielos, las yemas de las manos y de los pies con la tierra, esta conexión se 
muestra en los tejidos y es la representación de la relación del tiempo y del espacio con 
la vida.  
 
La cosmovisión no se puede enmarcar en teorías, sin embargo, estas pueden 
permitir el acercamiento al trabajo con la comunidad, por lo que en este estudio se 
toma la cosmovisión como punto de partida y vértebra de la metodología, 
relacionándola con el trabajo de La Coproducción Investigativa de Alberto L. 
Bialakowsky y la Investigación Acción Participativa de Orlando Fals Borda. En la 
cosmovisión Nasa, el tiempo y el espacio se representan con el símbolo de la espiral. 
Símbolo que se encuentra en nuestro cuerpo en las yemas de las manos y pies. Se 
puede ver en la naturaleza y también se puede evidenciar en el pensamiento plasmado 
en el tejido. La espiral significa la relación de los Nasas con la naturaleza, una relación 
																																								 																				
2	En	Nasa	Yuwe	significa	Familia	
3	En	Nasa	Yuwe	significa	Territorio	
4	En	Nasa	Yuwe	significa	Guardia indígena	
5 En	Nasa	Yuwe	significa Autoridades espirituales.	
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de iguales, es el principio de la vida y la continuación a otro mundo. Es por eso que en 
este trabajo no se plantea un tiempo determinado. 
 
Por cada objetivo específico se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de 
análisis: Intereses económicos en el territorio, Dinámicas familiares y comunitarias, 
Espiritualidad; Prácticas comunitarias en relación a las reivindicaciones, Autonomía 
territorial, Contribución de los procesos de reivindicación y sus posibles 
contradicciones, La lucha por la tierra y las proyecciones del pueblo Nasa (ver anexo 
No 1). 
Dado el enfoque cosmogónico se planteó una serie de instrumentos acordes a 
las dinámicas y cotidianidades de la comunidad. Básicamente fueron cinco 
instrumentos entre los cuales encontramos: Tejiendo pensamiento: trasmisión de 
saberes y la escucha, historias de vida, entrevista no estructurada, Jxukaisa mi´na6 y el 
diario de campo. Por cada instrumento se pensó unas preguntas que dieran cuenta de 
cada objetivo específico (ver anexo 2). La articulación de los instrumentos comunes en 
la investigación y los pensados desde la comunidad permitieron mayor armonía y 
profundidad de los resultados obtenidos. Las actividades de campo fueron realizados 
en escenarios propios de la comunidad como la tulpa, las mingas y espacios de 
interacción con otros pueblos.  
La primera parte de esta tesis da cuenta esencialmente de lo cosmogónico, la 
desarmonía que ha generado los grupos armados en los territorios y las dinámicas de 
resistencia de mi pueblo frente a esta desarmonía, dándole voz a las autoridades y a los 
mayores de la comunidad. Esta resistencia se traduce en los planes de vida y la 
plataforma de lucha del CRIC que fue pensada desde los abuelos para poder pervivir, 
la cual se fue consolidando en una posición política, pero también organizativa desde 
las bases. Por tanto, la segunda parte gira entorno a un enfoque más político-
organizativo que no se desliga de la espiritualidad, del territorio, de la cosmovisión, si 
no que trabaja para que estos se fortalezcan.  
																																								 																				
6	Palabra	en	el	idioma	Nasa	yuwe	que	significa	todos	trabajando.	
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Cabe resaltar, que una de las mayores tensiones para escribir los resultados de 
esta investigación fue mi posición para el análisis y crítica de los mismos. Ya que soy 
investigadora, pero tambien nasa y además este trabajo tuvo como proposito desde sus 
inicios aportar a los procesos de lucha y resistencia de mi pueblo. Lo que se verá 
reflejado a través de todo el documento. Tensiones que no se pueden desligar pero si 
generar un trabajo más rico sin perder su rigurosidad.  
El contenido de los resultados de la investigación fue establecido de acuerdo a 
los pilares centrales del pueblo Nasa que emergen y se sitúan en todos los escenarios 
de lo territorial y espiritual. Esencialmente cuando las autoridades espirituales abren 
camino y finalizan el ritual a lo que llaman terminando la jigra. Es decir, cuando da 
buena seña y nuestro entorno está armónico para cerrar el ciclo.  
 
El primer capítulo que propongo, ahonda inicialmente en la contextualización 
del pueblo Nasa, su ubicación geográfica, población, cultivos, alimentación, entre 
otros. Igualmente, explico el origen de los Nasa para después hablar sobre su 
espiritualidad, ya que ser hijos de las estrellas y del agua, como cuentan los mayores, 
es nacer de la energía misma. Por ello el respeto y el cuido a quien nos parió. Esta 
conexión con quien dio la vida al pueblo- Uma Kiwe (Madre Tierra) la llaman 
espiritualidad. Por eso, el concepto de espiritualidad no se desliga de la relación 
originaria que se tiene con Uma Kiwe, pues es un tejido que se construye con las partes 
y se puede entender sólo desde el todo.  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, hago un recuento de las prácticas 
espirituales que los Nasas efectúan para mantener el vínculo con Uma Kiwe: El 
refrescamiento de varas, ritual donde se limpian las malas energías de los que reciben 
el cargo de autoridad tradicional. La apagada del fogón (Ipx Fxiҫxanxi) se hace cada 
año al lado del río para limpiar las malas energías que aquejan el territorio. El trabajo 
va encaminado a la protección de factores dañinos a la comunidad como la extracción 
minera, entre otros. El Sek Buy7 es un ritual que se realiza en los pueblos andinos para 
																																								 																				
7 Nacimiento del sol	
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recibir el nuevo año, agradeciendo al sol y pidiendo porque el próximo sea productivo 
a nivel colectivo e individual. El Çxapuç8 se hace con el fin de recordar y agradecer a 
los que han trascendido a otro espacio. El Sakhelu, se le conoce también como el 
despertar de las semillas, tal vez de los rituales más conocidos. Se realiza cada año 
como agradecimiento a la tierra por los alimentos que nos brinda y para pedir que haya 
buena cosecha durante todo el año.	
 Asimismo, en este capítulo explicaremos cómo la armonía del territorio se 
convierte en desarmonía por efectos del conflicto armado, la presencia de 
multinacionales, la construcción de vías, la explotación de minas artesanales, entre 
otros elementos que han generado transformaciones en la cotidianidad de los Nasa. Es 
decir, la presencia del sistema capitalista en el territorio ancestral ha desintegrado la 
relación que se tiene con Uma kiwe. Estas nuevas dinámicas que han sido impuestas y 
que han marcado al pueblo Nasa también son motivos para que la lucha y resistencia 
haya ido creando y recreando escenarios de reivindicación en la búsqueda de la 
pervivencia. Uno de esos escenarios en el cual me centraré es el proceso de los 
Puyaksa (guardia indígena) y de los Thê’ Wala (guías espirituales) quienes son símbolo 
de fortaleza, autonomía y cuido del territorio ancestral.  
	
En el segundo capítulo, se constituye la concepción de territorio desde lo que 
cosmogónicamente se han planteado los Nasas en el tiempo y en el espacio. 
Recopilación del saber que se funda en el conocimiento de los mayores, los abuelos, de 
los jóvenes, niños y niñas de varias comunidades. Fundamentalmente, esta 
construcción de lo que significa el territorio para nosotros se valdrá del saber ancestral 
de los pueblos indígenas, ya que considero necesario empezar a posicionar en el ámbito 
académico este conocimiento como válido, transmitido a través de la oralidad y de 
numerosas investigaciones realizadas por las organizaciones del Cauca.	
Ya entendiendo la concepción de territorio, se abordará el tema del conflicto 
armado en Tierradentro, desde investigaciones y vivencias de los Nasas. La zona de 
																																								 																				
8 Ritual al espíritu de quien ha pasado de este mundo a otro espacio.	
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Tierradentro ha atraído a grupos armados legales e ilegales por su ubicación 
geográfica, sus montañas con alta vegetación han sido utilizadas como refugio, pero 
también empleada para cultivos de uso ilícito como la amapola, la coca y la marihuana.  
Resguardos como Mosoco, Huila, Vintoncó y San José han pertenecido históricamente 
a los Nasas, pero los grupos armados como las FARC, el ELN, el Ejército Nacional y 
los paramilitares han persuadido la autonomía de las autoridades tradicionales para 
ocupar los sitios sagrados, las montañas o hasta la misma parcialidad. 
	
Por otro lado, es preciso identificar los intereses de los grupos armados y 
desarrollarlos detalladamente, ya que la presencia de estos en los territorios no se debe 
a una estrategia para perseguir o resguardarse de un actor u otro, detrás de esta, 
subyacen intereses de carácter económico y político. Es por ello que su interés en 
territorios indígenas se debe al provecho por los mal llamados recursos naturales, 
aunque también es claro que el hecho de que sean lugares aislados permite la facilidad 
de reclutamiento forzado de niños y jóvenes para fortalecer sus filas y tener control 
social.	
Aunque la presencia de los grupos armados legales e ilegales ha sido causante 
de desplazamientos forzados, de asesinatos de líderes, mujeres y niños, del 
fraccionamiento de la autonomía, de grandes cultivos de uso ilícito en el territorio, 
entre otros aspectos, los pueblos indígenas, en especial los Nasas, han trazado objetivos 
de carácter reivindicativo como el caso de los Puyaksa o los Thê’ Wala desde las 
mingas en las comunidades y procesos locales y regionales para defender la vida y el 
territorio. 
	
En el tercer capítulo, se plantean las dinámicas que genera la presencia de 
grupos armados en lo familiar-comunitario. En la actualidad, algunos comuneros, por 
diferentes circunstancias, hacen parte de las filas insurgentes y del Estado, lo que es 
una gran preocupación para las autoridades tradicionales porque quienes mueren en un 
frente u otro son parte de la comunidad. Estas dinámicas también han creado una 
ruptura en el pensamiento propio, ya que los ideales de los grupos armados contradicen 
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los planteamientos de los Nasas de dialogar, cuidar y vigilar el territorio que son los 
lineamientos desde la ley de origen y el derecho mayor.	
	
Seguidamente, hablaremos de cómo el sistema capitalista ha penetrado en las 
comunidades. Producto de este sistema ha cambiado la economía propia, las formas de 
vivir e incluso de pensar, por lo que el trabajo del pueblo Nasa es precisamente luchar 
contra un sistema invasivo y de control. Comuneros que no tienen la fuerza espiritual 
suficiente, quebrantan los mandatos de los mayores, situación que es aprovechada por 
el gobierno para la desarticulación del movimiento indígena. Un ejemplo reciente es el 
caso de la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca-OPIC, organización que fue 
creada en el gobierno de Uribe para acabar con el Consejo Regional Indígena del 
Cauca-CRIC.	
	
A partir de los acontecimientos que históricamente ha vivido el pueblo Nasa, 
este se ha proyectado en escenarios de resistencia como es el caso del plan de vida, que 
incluye el fortalecimiento de la educación propia para que los jóvenes y niños aprendan 
los usos y costumbres y se formen en la parte política organizativa, la salud propia -que 
tiene por objetivo fortalecer el uso de las plantas medicinales y la enseñanza de los 
Thê’ Wala a las nuevas generaciones- y la justicia propia -que es el remedio para quien 
incurre de manera no adecuada-, el territorio -defenderlo y liberarlo es uno de 
propósitos de los Nasas para poder pervivir. 
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Tecxsa yuwe	
Capítulo I	
	
Abriendo camino	
1. Nasawe´sxtxi we´weka	
Contextualización del Pueblo Nasa-Tierradentro	
	
Con el pie sobre la Madre Tierra 	
Somos uno para el ancho cielo. 	
Venimos del sol	
Pero también somos seres de la noche,	
del relámpago y el trueno; aquí estamos como si fuéramos 
racimos de maíz,	
bajo el humo espeso de la indiferencia.	
Estamos cada día curtiendo nuestros cuerpos 	
en el trajinar de las horas,	
retoñamos en minga 	
nos amarramos a la tierra 	
y como pájaros elevamos vuelo 	
hacia los sueños de la gente que indaga 	
en esta misma fuente.	
Wiñay Mallki	
	
	
Foto tomada por Esmilson Huetia 	
Resguardo indígena Piҫkwe Tha Fiw- Vereda la Esmeralda. 2014	
	
Los Nasa son hijos del agua y las estrellas, se caracterizan por ser guerreros y 
defensores de Uma Kiwe - Madre Tierra, hablan Nasa Yuwe, su lengua originaria y el 
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español como segunda lengua. Físicamente son trigueños, estatura promedio de 1.50 en 
las mujeres y 1.60 en los hombres, ojos de color negro y café oscuros, de cabello negro 
lacio en general. Tienen carácter fuerte, son amigables, el diálogo en su idioma es 
jocoso o doble sentido. Los Nasas tienen la costumbre de ser atentos con la visita que 
llega a su hogar, siempre que pasa alguien por la casa le dan de beber o de comer y si 
esa persona no recibe se considera una ofensa, hecho, que hace que no se le vuelva a 
ofrecer nada. Su dieta se basa en los cultivos de yuca, fríjol, Caña, maíz, plátano, papa, 
arracacha, entre otros. Su sostenibilidad se basa principalmente en el cultivo de café, 
caña y ganadería. En ocasiones las producciones de cultivos para su dieta se 
intercambian en encuentros realizados por zonas, lo que se conoce como trueque. 	
El trueque o intercambio es quizá la forma más antigua de mercado, de conseguir lo 
que necesitamos, a cambio de los que tenemos. Nuestros antepasados indígenas lo 
practicaban, antes de la llegada de los europeos en 1492, y siguieron manteniéndolo, a 
pesar de la imposición de la moneda como medida de cambio (…). En tiempos pasados 
se intercambian todo tipo de productos, incluido oro, maderas, artesanías, artículos 
decorativos como plumas de aves. En Nasa Yuwe el trueque es Nxu’pthenxi, que habla 
de cambiar, del cambio de las cosas de igual valor (Cultura, 2010, p. 2).	
Los que realizan el trueque determinan la cantidad, pero sin pensar en una base 
monetaria. Este intercambio era común entre personas del pueblo Nasa que iban de 
tierra fría a tierra caliente. En la actualidad se realiza en grandes eventos como proceso 
identitario y de fortalecimiento de la cultura.	
El diario vivir de los Nasa se da en el trabajo con la tierra, es común que 
madruguen a las fincas que están a una hora o más de camino. Las mujeres usualmente 
se quedan en sus casas, cuidan a sus hijos y también tejen. Los niños y niñas juegan en 
los árboles, van a la quebrada, ayudan en las labores del hogar y van a la escuela. 	
Mi abuela cuenta que sólo estudió hasta cuarto año de primaria, ya que antes les 
tocaba caminar hasta tres horas de camino para llegar a la escuela y a pesar de este 
sacrificio diario, se les reprendía por hablar Nasa Yuwe. Fueron tiempos difíciles pues 
por ser mujer no tenía derecho a estudiar (Entrevista a mayora del Resguardo Piҫkwe 
Tha Fiw– Recolección de información de campo.2015).	
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 Actualmente el acceso a la educación superior es difícil, pues, aunque el 
gobierno nacional otorga becas para personas indígenas, la mayoría de ellas no 
contemplan un subsidio que les permita solventar los gastos en las ciudades, por lo que 
muchos jóvenes deciden formar sus familias a temprana edad sin siquiera intentar 
acceder a la universidad. “El Sistema de Educación Superior en Colombia, no ofrece 
igualdad de oportunidades de acceso para los diferentes grupos sociales que existen, ni 
tampoco está siendo efectivo en integrar a los jóvenes indígenas que ingresan a las 
universidades en los distintos procesos de enseñanza – aprendizaje que pueden 
conllevar a un relativo éxito o fracaso en su vida universitaria “ (Mora, 2012, p. 79). 
La	relación	con	la	tierra	
Antes de la colonia los Nasas se regían por el cacicazgo. Luego la corona 
española impuso los cabildos y la delimitación de tierras por resguardos como una 
estrategia para opacar su lucha y poderlos controlar. Según la historia, las primeras 
asignaciones de tierras para la constitución de Resguardos datan de 1596 (…). El 
resguardo fue creado para tres funciones; para impedir el cruce de los grupos étnicos, 
mantener a disposición la mano de obra indígena y garantizar las contribuciones a la 
Corona (Palacios, 1978). Sin embargo, los pueblos indígenas utilizaron este sistema de 
organización como forma de resistencia. 	
Hoy los resguardos son de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, 
las tierras de los resguardos son propiedad colectiva administrada por el cabildo y 
dentro de estos no existe la propiedad privada. Los resguardos no pagan impuestos por 
orden del “Libertador Simón Bolívar por resolución del 15 de octubre de 1828 y 
además, “estarán libres los indígenas de pagar derechos parroquiales y cualquier otra 
contribución nacional de cualquier clase que sea” (CRIC C. R., 2012, p. 31). Este 
reconocimiento es fruto de grandes luchas gestadas por el movimiento indígena en 
Colombia a lo largo de más de 500 años.  
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Procesos de resistencia en relación a la tierra 
	
Esta contextualización de los Nasas no se desliga del proceso de resistencia de 
los caciques y de su legado: La Gaitana quien con su destreza en la estrategia y táctica 
defendió a los pueblos indígenas de los españoles; Angelina Guyumus, cacica que es 
recordada en Tierradentro por repartir tierras a indígenas y especialmente a los negros; 
Juan Tama quien trabajó por la unión de los Nasas y logró que los territorios indígenas 
fueran legalmente reconocidos por la corona española y Manuel Quintín Lame quien 
luchó por la abolición del pago de terraje y el proceso de recuperación de tierras que se 
consolido en los años 70 y permanece hasta estos tiempos. 	
El proceso de lucha y resistencia de los Nasas se ha fortalecido con el 
acompañamiento de otros pueblos como los Misak. Según Manuel Trino Morales uno 
de los fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca (…) “comenzamos a 
preparar a la gente, a buscar la unidad con los compañeros de Jámbalo, Pitayo, 
Mosoco, para hacer un movimiento en que nos sintiéramos fuertes y hacer una 
manifestación en donde pudieran oírnos las instituciones del Estado” (CRIC C. R., 
2012, p. 20) La aprobación de un proyecto de Reforma Agraria en 1962 y algunas 
medidas que se emprendieron en 1968 en el gobierno de Lleras Restrepo, sirvieron 
para impulsar la organización campesina (Cauca C. R., 1990, p. 1). Este nuevo marco 
jurídico fue aprovechado para constituir diferentes asociaciones municipales. En el 
Norte del Cauca se creó el Frente Social Agrario FRESAGRO y el Movimiento de 
Unidad Popular, dirigida por el padre Pedro León Rodríguez y algunos funcionarios 
del INCORA quienes ayudaron en las luchas de los pueblos indígenas.	
El 24 de febrero de 1971 se convocó a una gran asamblea indígena en Toribío, 
convocatoria que fue realizada por FRESAGRO. A la asamblea asistieron más de 2000 
personas, entre indígenas de Tacueyó, Jambaló, Guambia, Tororó, Pitayó, Corinto, 
Miranda, Caloto y Silvia, y delegaciones campesinas y obreras. De este encuentro nace 
el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) la primera organización política 
indígena de Colombia y de Suramérica. “Con la creación del CRIC, empezó un 
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proceso de recuperación de fundamental importancia en la historia de los pueblos 
indígenas del Cauca y de Colombia, porque promovió la recuperación de la conciencia 
de la identidad étnica y cultural, de las tierras ancestrales, de los resguardos y cabildos” 
(Antonio Bonanomi, 2010, pág. 16).	
El movimiento indígena en el Cauca empezó un trabajo desde y para las 
comunidades. Mediante congresos se fueron consolidando los cabildos y la plataforma 
de lucha del CRIC, que en la actualidad se basa en los aspectos siguientes:	
	
 1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y 
de los espacios de vida de las comunidades indígenas.	
	
2. Ampliar los resguardos	
	
3. Fortalecer los cabildos Indígenas	
	
4. No pagar terraje9	
	
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación	
	
6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas	
	
7. Formar profesores indígenas	
	
8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias	
	
9. Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra.	
	
10. Defensa de la Familia 
	
	
En estos diez mandatos de la plataforma de lucha del CRIC trabajan los pueblos 
Nasa, Yanacona, Misak, Totoroes, kokonukos, Eperaras Siapiraras, Ingas, Kiswueños, 
Ambalueños y Polindaras.  
	
																																								 																				
9 El terraje “fue hasta hace unos treinta años una relación de carácter feudal, servil, según la 
cual un indígena debía pagar en trabajo gratuito dentro de la hacienda el derecho a vivir y 
usufructuar una pequeña parcela, ubicada en las mismas tierras que les fueron arrebatadas a los 
resguardos indígenas por los terratenientes“ (Uribe, 2008, p.1). 
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Los cabildos son el eje político-organizativo del CRIC, como lo enuncia el 
tercer punto de la plataforma de lucha, y son una estrategia para fortalecer la 
autonomía indígena, sin embargo, “en el momento de conformarse el CRIC, pocos 
cabildos acompañaron la lucha de terrajeros y comuneros indígenas por la recuperación 
de sus tierras. La mayoría de los cabildos estaban al servicio de la iglesia, los políticos 
o los terratenientes y no pocos se opusieron, inclusive, en contra de los recuperadores a 
quienes tildaban de “roba tierras”. Más adelante, los cabildos se potenciaron y 
generalizaron a nivel nacional llegando a constituir hoy en día, la principal forma de 
autoridad de los pueblos indígenas que se ocupan de la dirección de la organización en 
su integralidad” (Supelano, 2012, p. 74). 	
	
Aproximadamente hace dos décadas Tierradentro era la tierra donde 
mayormente se concentraban los Nasa, por eso es considerada como cuna de este 
pueblo. Se llama Tierradentro porque el camino a esta tierra pasa por gigantes 
montañas que dan la sensación de que se abren y se cierran cada vez que se avanza. 
Sus montañas tienen variedad de matices de color verde. En la parte baja de 
Tierradentro, entre Valencia y Belalcázar las montañas son imponentes con baja 
vegetación y entre Valencia e Inzá la vegetación es abundante. La parte alta de los dos 
municipios se caracteriza por los gigantescos bosques.	
	
El río Páez lleva entre sus aguas el histórico día del 6 de junio de 1994. Cuentan 
sobrevivientes de la vereda la Troja, que un día antes de la tragedia había fiesta en 
Gargantillas. La gente de San José, Mosoco y Vitoncó acudieron, bailaron y tomaron 
hasta más no poder. Muchos se fueron a la madrugada y otros se quedaron hasta el 
mediodía del 6 de junio. Este día, como todos los lunes había mercado y la gente subía 
a Mosoco a vender y a comprar. El día de mercado se prestaba para que algunos Nasas 
terminaran embriagados con sus hijos en la espalda.	
A eso de la 3:00 de la tarde cuando aún el sol alumbraba intensamente se 
escuchó una fuerte explosión, la tierra temblaba y la gente gritaba. Muchos que iban 
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camino a casa pasaban por el puente del río Moras, bajaban del mercado y se 
encontraron con una gran avalancha de lodo que se los llevó. Los que estaban en sus 
casas les tocó correr a las montañas con lo que tenían en ese momento. Los Nasas 
vieron como sus casas se derrumbaron y sus seres queridos y animales desaparecieron 
entre el lodo. Lloraron la pérdida y dejaron lo que alguna vez fue su hogar. Según 
expertos, este fue un terremoto cuyos “efectos alcanzaron en mayor o menor medida 15 
municipios:  9 municipios del departamento del Cauca y  6 municipios del Huila, cuya 
extensión total alcanza los 10.000 kilómetros cuadrados. El municipio de Páez e Inzá 
sufrieron pérdidas del 65%, los otros 5 municipios caucanos representan el 31 % de las 
pérdidas totales y; los seis municipios del Huila el 4% restante. Las pérdidas humanas, 
entre muertos y desaparecidos se aproximaron a las 1.100 personas“ (Chaux, 2000. 
Pg.1).	
	
 	
Recopilación de fotos - William Baicue. Autor de la foto desconocido. (Uribe, 
2008)	
Avalancha del río Páez. 1994.	
	
Esta tragedia significó para los Nasa, no sólo una de las mayores pérdidas de la 
historia sino también el motivo para la migración de muchas personas a departamentos 
como Huila, Tolima, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, entre otros. Quienes 
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decidieron quedarse habitan hoy los municipios de Páez e Inzá, en las zonas frías y 
templadas. Esta tragedia también es considerada como un despertar, porque el pueblo 
estaba dormido. Para ese entonces (1994) la lucha en el Cauca estaba comenzando a 
crecer y los Nasas estaban encaminados a este proceso, pero no era visible totalmente. 
El desplazamiento a otros departamentos propició, poco a poco, que el pueblo tomara 
conciencia sobre la necesidad de fortalecer la autonomía, los usos y costumbres y el 
idioma, fundamentos para la pervivencia de los Nasa. 
	
El resguardo Piҫkwe Tha Fiw es sólo un ejemplo del desplazamiento que causó 
la tragedia. Efraín Pontón, Sergio Quilcué y Justo Ecue gestionaron nuevas tierras para 
sus familias. Lo que buscaban principalmente era que el territorio fuera rico en agua, 
por eso, aunque había fincas con tierras productivas decidieron comprar en la región de 
Itaibe. No obstante, “los mestizos y una gran población de la colonia de la negritud se 
oponen a que los indígenas lleguen a reubicarse a esta zona. (…) en una asamblea se 
manifiesta un gran porcentaje de opositores, se hizo una votación y es así como 
algunos de los itaibunos que votaron a favor, hoy día trabajan a favor de la 
comunidad“(Resguardo Piҫkwe Tha Fiw, 2004, p. 9) Uno de los acuerdos para que se 
quedaran fue que no se organizaran como cabildo, sino, como junta comunal. Después 
de un tiempo, las familias que hoy conforman Piҫkwe Tha Fiw, optaron por la creación 
un nuevo resguardo. 
	
Para hacer efectivo lo anterior, se dialogó con el Resguardo de origen, se 
llegaron a ciertos acuerdos: las tierras de las familias del nuevo resguardo seguirían 
teniendo derecho sobre el territorio de Vitoncó hasta que tuvieran suficiente tierra en el 
nuevo resguardo; recibirían apoyo con los recursos de transferencia para la gestión de 
proyectos; tendrían acompañamiento por parte de las autoridades tradicionales de 
Vitoncó en problemas o dificultades y contarían con el aval o certificado para poder 
gestionar el nuevo resguardo. De esta manera y sólo hasta el 7 de noviembre de 2000 
se posesionó el cabildo del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw, compuesto por la vereda la 
Esmeralda y La Villa, provenientes de la vereda el Cuartel y La Troja respectivamente. 
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Tras la constitución legalmente legal del resguardo, se empezó a plantear el camino del 
plan de vida, teniendo en cuenta que Itaibe estaba más cerca de la ciudad y esto podía 
causar el debilitamiento de los procesos culturales.  
 
1.1 Ã’ki yu’ luucx 	
Hijos de las estrellas y el agua 
	
Los Nasa en su cosmovisión mantienen la casa grande- Uma Kiwe-Madre 
Tierra de manera armónica, sin creer que los seres humanos somos más que los otros 
seres de la naturaleza. Esta relación se trunca muchas veces por no obedecer los 
sueños, donde los abuelos aconsejan a la comunidad como vivir en equilibrio. Otras, 
según lo relatan los mayores se dan por la violación y los atropellos a Uma Kiwe y a 
sus guardianes que son los pueblos indígenas. El relato del origen de los Nasa nos 
ayuda a entender un poco su esencia, su profunda y sencilla relación con un todo. Un 
todo armónico que se ve en la actualidad quebrantado por factores externos donde 
imperan los intereses de acumulación de riquezas a cualquier costo.  
	
A partir de las reconstrucciones de la historia con los abuelos, el programa de 
salud del Consejo Regional Indígena del Cauca expone de manera breve y profunda el 
origen del Pueblo Nasa. 	
“Cuentan los abuelos que antes de la existencia de la tierra de hoy, había muchas 
personas de diferentes tamaños y formas que solamente eran espíritus. Estas personas 
soñaron con unos abuelos que vivían en otro espacio, en el sueño les decían que 
merecían una casa donde vivir. Les dio el poder y las personas formaron sus espíritus 
en cuerpos reales, pero empezaron a chocar y hacerse daño: el agua peleó con la piedra 
y la desmoronaba con su cuerpo, el aire soplaba y tiraba lejos a los que a él se les 
acercaba, el sol los quemaba.	
En un segundo sueño la abuela les dijo: no pueden seguir así divididos, lo importante 
es que unan sus cuerpos y construyan una casa grande donde puedan vivir sin hacerse 
daño y así, comenzó de nuevo la formación de la casa que es la tierra. Cuando los 
máximos abuelos habían organizado y creado lo necesario para vivir ordenaron a las 
personas que consiguieran parejas, todos lo hicieron y ahí empezaron a surgir hijos y 
se formaron miles de especies.	
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La tierra se casó con el padre Sek (sol), pero el no pudo vivir cerca de sus hijos porque 
los quemaba, por ese motivo se fue a vivir a otro espacio, donde se enamoró de A’te 
(Luna), con A’te tuvo hijos como K’dul (cóndor), persona que posee mucha sabiduría y 
secretos.	
Nuestro padre A’ (Estrella), se enamoró de Yú (Agua), ella vivía en lo alto de las 
montañas, quieta en forma de laguna, ellos tuvieron hijos Nasa, los cuales poblaron la 
tierra. Cuando cada quien tuvo su pareja y sus hijos, volvieron a soñar con la abuela, y 
les dijo: voy a encomendar todos a la tierra, el que quiera ser Nasa será Nasa y el que 
no quiera ser Nasa y el cuerpo que no quiera ser Nasa transformará su cuerpo en su 
voluntad y de esa manera otros y otras decidieron no serlo y se convirtieron en 
animales” (Cauca P. d., 2003, pp. 14-16).	
Así como los seres humanos merecemos vivir, todos los seres de esta tierra 
(animales, lagunas, plantas, piedras, luna, sol) tienen el mismo derecho. Para el pueblo 
Nasa todos los seres que existimos nos complementamos y respetamos, y por eso, el 
daño que se le cause a uno repercute indiscutiblemente en todos los demás. No 
obstante, empresas multinacionales y transnacionales explotan a Uma Kiwe y la 
destruyen, afectando ese todo del que se habla en la ley de origen de los Nasa. 	
Este origen va ligado a los Ne’j we’sx (estructura espiritual y cósmica de las 
autoridades tradicionales) y su relación de los Nasa con los tres espacios territoriales: 
Los Enkh Thê’ o seres del espacio (la luna, el sol); los Kiwe Thê’ o seres terrenales que 
son los seres guardianes que habitan la Madre tierra; los Kiwe Dxij o seres sobre 
terrenales, los que guían el camino para que la ley de origen permanezca en el Nasaũus 
(corazón Nasa). Esto permitirá el equilibrio de la nación Nasa y la conservación del 
pueblo. 
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Ne’j	We’sx		
	
Kiwe	thê’		
Sxab	we’sx	Thuthensa	 Sa’t	Ne’j	We’sx	
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Estas autoridades están regidas por los mandatos de los Ne’h We’sx que son las 
autoridades espirituales y terrenales. En el pueblo Nasa se representa en el símbolo del 
rombo o Unza Nxafx. 
	
	
	
	
	
Vtubeh	
Bastón	de	oro	
Eeka	thê’	
Kiwe	thê’	
	
Kiwe	Dxij	
Amwe’sx	
Bastón	hacha	
I´sutwe’sx	
Orientador	del	fuete	
Ksxab	we’sx	
Seres	del	espacio	
Seres	terrenales	
Seres	sobre	terrenales	
Yat	ul	we’sx	
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Los Kiwe Thê’ son las personas que por don de la naturaleza entienden su 
lenguaje y lo interpretan para mantener una armonía permanente con nosotros mismos 
y el entorno. Los Sa’t Ne’j We’sx, son los mayores o caciques quienes orientan a la 
comunidad en la parte espiritual y organizativa. Los Thuthenas o autoridades 
tradicionales ayudan en la parte comunitaria y de gestión, los cuales, están respaldados 
por una jurisdicción especial, y, por último, los Yat Ul We’sx, son los que aplican el 
remedio (fuete) ante alguna falta cometida por un comunero. Esta decisión es tomada 
por la asamblea.10	
	
1.2 Nasawe’sx kasenxi wejxa 	
  Espiritualidad	
	
Para comprender el campo de la espiritualidad es esencial entender lo que 
significa Uma Kiwe -Madre Tierra para los pueblos indígenas en el Abya Yala11. Los 
pueblos indígenas en Bolivia y Perú la llaman Pachamama, según los Quechua, Pacha 
significa universo, mundo, tiempo o lugar y Mama significa madre. Es un símbolo de 
fertilidad y es considerada por los pueblos andinos como deidad.  	
	
Los abuelos siempre reiteran que Uma Kiwe nos pario, nos enseña todos los 
días, nos defiende y nos castiga. Cuando nos enseña lo hace por medio de un lenguaje 
ancestral que sólo los que viven y la sienten pueden interpretar. Un lenguaje que se 
siente a través del viento, del canto de los pájaros, de las nubes, los relámpagos, el agua 
y en el sentir de nuestro cuerpo que los mayores llaman señas. Uma Kiwe nos enseña 
no enseña a vivir como pueblo indígena, nos enseña a vivir en armonía que está 
representada en una relación que permite al Nasa compartir la palabra alrededor de la 
tulpa y realizar trabajos comunitarios, rituales y culturales.	
																																								 																				
10	Explicación	de	los	Ne’j	we’sx	está	construida	a	partir	de	lo	que	relató	Maira	Natalia	Mestizo,	
comunera	del	Resguardo	Piҫkwe	Tha	Fiw.	
11 Término originario para designar a América Latina del pueblo Guna dulce de Colombia y 
Panama. Abya Yala significa sangre vital.	
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En este sentido Uma Kiwe es vida y todo lo que proviene de ella también lo es. 
Aquí un ejemplo de ello:	
Para el mundo Nasa todo tiene vida y el volcán nevado del Huila es la gran casa donde 
habitan los espíritus, o seres muy importantes e indispensables, como el agua y el 
fuego, que cumplen un papel de entidades reguladoras de la armonía y el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza.	
El volcán es el sitio donde el médico tradicional equilibra las energías para proteger al 
pueblo nasa, a través de la armonización y el ofrecimiento de tributos al nevado. Es el 
ser que preavisa acontecimientos futuros (García, 2009, p. 16).	
	
Entonces, la espiritualidad es la relación permanente de los Nasa con un todo 
(de vida) y se regula por el equilibrio. Al mismo tiempo, el trabajo espiritual se hace en 
otros escenarios, no sólo en el ritual de los Thê’ Wala12, sino también en el compartir 
de la palabra en la Tulpa.	
	
	
Foto tomada de video realizado por el grupo de comunicación Voces 	
Comunes del Resguardo indígena Piҫkwe Tha Fiw. 2014	
	
La Tulpa son tres piedras que el Thê’ Wala catea13 para encontrarlas primero. 
Al encontrar las tres piedras las sitúa en un triángulo: la primera al lado donde sale el 
sol, la segunda donde se esconde el sol y la tercera donde se centra el sol y la luna. Esta 
																																								 																				
12 Autoridades espirituales	
13 El cateo, es el análisis profundo que hace el Thê’ Wala con plantas medicinales para 
determinar que hacer.	
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ubicación es el símbolo de la relación de los Thê’ Wala con los astros y los valores 
culturales que van arraigados a la familia. Antes las casas de los Nasas estaban 
construidas sin divisiones, sólo había un salón grande y en medio estaba la tulpa, el 
centro de toda conversación. En la Tulpa, el fuego es el espíritu que nos mantiene en 
equilibrio y armonía con todos los seres. Este, es un ser vivo que se alimenta, por eso 
se le brinda plantas como la coca y la bebida la chicha. La Tulpa se enciende sólo con 
palos, como lo hacían los antepasados. 	
	
Para entrar a la Tulpa se requiere de un ritual corto de armonización, donde se 
brinda y se baña con agua de la Laguna de Juan Tama, sitio sagrado para los Nasas. 
Una vez adentro se brinda chicha y coca a las tres tulpas y al fuego para limpiar las 
energías negativas y pedir que las buenas energías lleguen. Alrededor de esta, la 
comunidad conversa y es el fuego quien avisa si se presentaran problemas o no. 
También, es aquí donde los mayores corrigen a las personas que han quebrantado las 
leyes que los rigen y los encomiendan al mayor Ipx (fuego) para que vayan por buen 
camino.	
	
La tulpa está entre los tres espacios: el sol, la luna y la tierra. Por eso, 
simbólicamente se sitúa en el centro de la espiral donde nace el ser Nasa. La Tulpa es 
el núcleo del pueblo Nasa, es el inicio, por eso es fuente de unidad y de identidad. Es el 
inicio porque cuando un Nasa nace el ombligo se entierra al lado del fogón para que se 
arraigue a la tierra y que esa persona siempre vuelva aunque viaje a otros lugares. 
También en la tulpa se teje el pensamiento de los mayores para preservar la cultura 
porque allí está la esencia y el sentido que nos mantiene como pueblo” (ACIN, s.f, p. 
1).	
	
La esencia del pueblo Nasa es y se da en la mayoría de escenarios del diario 
vivir como el trabajo,  el diálogo y el estar en el tul (huerta). Esencia que va de la mano 
de un ser espiritual que busca interpretar y entender las advertencias que hace la 
naturaleza. Pero los Nasas no deben sólo recibir y recibir, ellos regresan lo que la 
naturaleza les ha dado ¿cómo? cuidando, protegiendo el territorio y limpiando las 
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malas energías por medio de prácticas espirituales que desde los inicios los abuelos 
enseñaron y el pueblo continua efectuando. 
 
1.2.1 Nasawe’sx ki’sna fxi’zenxi 	
 Prácticas espirituales del pueblo Nasa	
	
Los Nasa milenariamente han transmitido por generaciones el saber ancestral a 
través de la tradición oral y la práctica. Esta transmisión se hace desde que la mujer 
está en embarazo, realizando rituales de armonización para que el niño o niña sea 
fuerte espiritualmente. A nivel comunitario se efectúan rituales como el refrescamiento 
de varas, Ipx Fxiçxanxi14, Sek Buy15, el Çxhapuç16 y el Sakhelu17. Estos rituales no son 
los únicos pues se realizan rituales para sembrar, para armonización a la mujer después 
de dar a luz, para construir una casa, entre otros. Ejercicio que se hace 
permanentemente guiados por los Ne’j We’sx (estructura espiritual y cósmica de las 
autoridades tradicionales) y los Thê’ Wala (autoridad espiritual). Estas prácticas 
espirituales tienen el objetivo de equilibrar las energías del cuerpo, la comunidad y el 
territorio. 
	
El refrescamiento de varas	
	
Es un ritual que se realiza cada año con el cambio de las autoridades 
tradicionales, tiene como fin limpiar las malas energías de los cuerpos de quienes 
reciben el mando18 y del bastón19 que van a cargar. En otras palabras, “se limpia las 
malas energías y se deja abierto el camino para que durante el año los cabildantes 
trabajen bien para la comunidad“(Entrevista a líder del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw– 
Recolección de información de campo.2015).	
																																								 																				
14  En Nasa Yuwe significa apagada del fogón 	
15  En Nasa Yuwe significa nacimiento del sol	
16 En Nasa Yuwe significa ofrenda a los seres que partieron a otro espacio	
17 En Nasa Yuwe significa despertar de las semillas		
18 Cargo dentro de la autoridad tradicional elegida en asamblea como por ejemplo el 
gobernador, el alguacil, el comisario etc. 	
19 Palo de chonta que posee cintas de colores, símbolo de autoridad.	
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El refrescamiento de varas requiere de tres días. El primer día los Thê’ Wala o 
autoridades espirituales abren el camino. El segundo día se voltea todo el sucio de 
quienes van a recibir el cargo y las varas, y el tercer día se hace la armonización de 
todos (nuevas autoridades y comunidad en general).	
El refrescamiento se hace en lugares propios del territorio, especialmente en 
sitios sagrados como las lagunas. En Tierradentro por ejemplo, es común que la 
mayoría de cabildos hagan el ritual en la laguna de Juan Tama. Cuentan los mayores 
que Juan Tama es hijo de las estrellas y lo parió el río Lucero en días de lluvias y 
tormentas. Los mayores ya sabían de su llegada meses antes así que prepararon todo 
para cuando naciera. Mambiaron por meses para que el niño no se les fuera de las 
manos, prepararon bejucos para cogerlo cuando pasara por el río y así fue. Era un niño 
en una cuna de bejucos, envuelto en un chumbe y debajo de su sobaco llevaba un libro. 
Juan Tama fue un gran líder y trabajo por la unión del pueblo Nasa, por eso dejó como 
legado normas para que perviviera en el tiempo y el espacio. 	
Después de viejo, cuentan, que caminó y se sumergió en la laguna, la que 
actualmente se llama Laguna de Juan Tama, su casa. Por esta razón, el ritual de 
refrescamiento de varas se concibe con más fuerza cuando se hace en este lugar, para 
recibir las energías de quien dejó este gran legado.  
 
Ipx Fxiçxanxi 	
	
Foto:  Ipx Fxiçxanxi 	
Resguardo indígena Piҫkwe Tha Fiw. 2015. K.J.Quilcué.	
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Es un ritual que se hace cada año en el mes de marzo en la zona Tierradentro. 
Dicho ritual se hace por nueve días y finaliza al lado del río. En el Resguardo Piҫkwe 
Tha Fiw se realiza el último día en la vereda La Esmeralda, ya que por allí pasa el río 
Páez. En ocasiones cuando las autoridades tradicionales de Páez llegan a un acuerdo de 
hacer el ritual entre todos, el ritual se hace en este resguardo, porque geográficamente 
se sitúa en la cola del Cauca y esto ayuda a que haya una mejor limpieza.	
Esta ceremonia la dirigen varios Thê’ Wala, con el objetivo de que todos los 
problemas comunitarios, las malas energías, los proyectos que quieren acabar con el 
territorio no avancen. En otras palabras, “se realiza para armonizar las energías 
negativas que pueden encontrarse en las personas, familia o comunidad; el ritual 
permite mantener una buena convivencia como pueblos ancestrales y de relación 
equilibrada entre los seres humanos y los espacios de vida“ (Armonía, 2015, p. 1). 
El Sek Buy	
	
Foto: Sek Buy 	
Resguardo indígena Piҫkwe Tha Fiw. 2013.	
	
Los calendarios ancestrales nos marcan el inicio del año para todos los pueblos del 
hemisferio sur, el 21 de junio, pues el sol inicia un nuevo recorrido visto desde esta 
parte del planeta (desde el sur), marcado por el solsticio de invierno; la posición del sol 
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en esta fecha hace que se dé la noche más larga del año y por tanto el día más corto, 
por lo que muchos afirman que es el día más frío también (SARIRI, s.f, p. 1).	
La mayoría de pueblos indígenas celebran este día como el nuevo año andino, 
un nuevo ciclo. Los Nasas también agradecen al mayor Sek20 por darnos vida. Se trata 
de un ritual que inicia nueve días antes, abriendo camino y limpiando a la comunidad. 
Un día antes del 21 de junio la comunidad hace comida y prepara bebida para festejar. 
Al otro día, entre las 3 o 4 de la mañana se inicia el recorrido hasta el lugar donde va a 
hacer su recibimiento, este recorrido se hace al son de los tambores y flautas, se 
comparte chicha, chirrinchi y se le brinda al mayor Sek. 
El Çxhapuç	
	
Foto tomada de: http://www.revistala13.com/ritual-del-cxapuc.htmlhttp://www.revistala13.com/ritual-del-
cxapuc.htmlhttp://www.revistala13.com/ritual-del-cxapuc.html	
Ofrenda para Quintín Lame, Ortega, Tolima, noviembre de 2009. Autor: Taína Trujillo. 
	
Es una ofrenda que se hace en el mes de noviembre a los seres que pasaron a 
otro espacio. Inicia nueve días antes con la limpieza de los que van a participar para 
que las energías estén alineadas y ellos puedan estar tranquilos. Se les brinda comida, y 
música autóctona, que después se comparte con todos. Los Nasas creen que la lucha y 
																																								 																				
20 En Nasa Yuwe Significa sol	
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resistencia no es sólo física, sino también espiritual. Esta espiritualidad está 
acompañada de los espíritus que están en la naturaleza y en la fuerza que nos trasmiten 
los seres que han trascendido.  
 
Se habla de trascender a otro espacio porque para los Nasa la muerte no es el 
fin de la vida. Anteriormente se danzaba y se tomaba chicha, en la actualidad, aún se 
hace, pero también hay quienes lloran y oran, pues hay una mezcla de lo propio con la 
imposición de las iglesias (católica, cristiana, evangélica) que han llegado a las 
comunidades. 
El Sakhelu	
Es un ritual que nuestros ancestros practicaban dedicado a la madre tierra, pero en 
especial a las semillas. Para el ser nasa todas las plantas tienen vida y espíritu y al igual 
que nosotros deben alimentarse para mantenerse vivos. Por eso el Sakhelu es compartir 
con los espíritus, alimentarlos, curarlos y curarnos de enfermedades. Pero también 
sirve para identificarse como nasa, para no perder la comunicación con los espíritus, 
para protegernos y para cuidar nuestra madre tierra (armonía, 2012, p. 1).	
	
Foto Resguardo Piҫkwe Tha Fiw. 21 de diciembre de 2010.	
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El Sakhelu es el homenaje a la naturaleza, es el agradecimiento a Uma Kiwe-
Madre Tierra, a nuestro territorio por darnos esa semilla y es un espacio de integración, 
y de rescate de los valores culturales donde participan desde el más pequeño hasta el 
más grande. Es un espacio de reivindicación de la esencia cultural y del rescate de la 
esencia del Nasa ũus21 (Entrevista a joven del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw– 
Recolección de información de campo.2015) . 
	
El recorrido por las prácticas ancestrales fue necesario, pues la vida es un tejido 
de resistencia y la espiritualidad se siente y se vive en la cotidianidad. Cada uno de los 
rituales buscan armonizar el cuerpo, la comunidad y el territorio con el objetivo de 
caminar con sabiduría y fortaleza desde lo que han delegado los mayores en la ley de 
origen. La ritualidad es resistencia, es protección y sólo se entiende desde el sentir, 
desde el Nasaũus-Corazón Nasa, desde quien protege y entiende el lenguaje de la 
naturaleza. Es necesario que el conocimiento ancestral se trasmita a las personas que 
no pertenecen a las comunidades indígenas, para que ellos y ellas sean conscientes del 
daño que le hacemos a Uma Kiwe.  Esta pequeña contextualización es importante para 
entender la relación hombre-naturaleza y ofrecer una mayor perspectiva de la 
configuración, el fraccionamiento y la desarmonía que crean factores externos en el 
territorio.	
	
1.2.2 Ki’snxi wejxatey sxawedna	
Reivindicaciones a través de la espiritualidad	
	
Las reivindicaciones pueden darse en muchos escenarios, en la educación, la 
salud propia, en los juegos autóctonos, en los trabajos comunitarios y en los rituales. 
Sin lugar a duda, todos son importantes y hacen parte de la resistencia y lucha de los 
Nasas, pero quisiera detenerme particularmente en las reivindicaciones de la Puyaksa 
Nasa (guardia indígena) y de los Thê’ Wala (médicos tradicionales). Ambos con una 
																																								 																				
21En Nasa Yuwe Significa Nasa de corazón.	
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chonta22, el primero cuidando el territorio para que esté en equilibrio y el segundo en lo 
espiritual,. Existen casos en que una persona puede ser Puyaksa y Thê’ Wala a la vez. 
 
1.2.3 Puyaksa Nasa- Guardia indígena – Caminando con un bastón	
	
	
Foto: Caminata I.E.A Sat We’sxzuun	
Tolima. 2014 K.J Quilcué. 
	
Los Puyaksa nasa, son comuneros de todas las edades que tienen el objetivo de cuidar, 
vigilar, mantener el control y defender el territorio. Este ejercicio es milenario y se ha 
mantenido hasta el momento, para la resistencia, pervivencia de la vida y autonomía de 
los pueblos. Su eje  político – organizativo, son los cabildos como lo enuncian  en el 
tercer punto en el programa del CRIC del “Fortalecimiento de los Cabildos 
Indígenas”. La fuerza de los Puyaksa esta entorno a lo espiritual y el bastón de mando 
que simboliza la fuerza espiritual y una posición política de las comunidades que 
buscan el dialogo y la armonía en los territorios. 
La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un 
instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de 
																																								 																				
22 Palo de chonta que utilizan las autoridades espirituales y los Puyaksa nasa.	
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vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo 
humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el 
ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que 
depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los 
actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón 
de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia (CRIC, s.f).	
Lo anteriormente mencionado, es un elemento clave que se ha incorporado a la 
plataforma de lucha y de resistencia de los actuales procesos de la organización 
(CRIC). Siendo este elemento y muchos otros procesos, que se trabajan desde ámbitos 
locales, con las autoridades tradicionales. 	
Es necesario recordar que “la guardia indígena ejerce unos procesos milenarios de 
protección del territorio, es un proceso donde están vinculados muchos jóvenes. 
Inicialmente nació en el Cauca (…) los mayores les llamaban los cuidanderos o lo 
puyaksas o kiwetense que cuidaban y protegían el territorio, de las diferentes 
actividades o situaciones que se presentaban, con la llegada de los españoles, con la 
llegada del foráneo ese proceso se fortalece en defensa de ese territorio que querían 
quitar. Kiwetense significa yo poder cuidar y proteger y se protege de diferentes 
niveles, entonces para entender mejor que es la resistencia uno se tiene que ir al 
cuerpo, entonces uno lo llama el cuerpo de la resistencia, entonces la preparación de 
las manos y los pies que es la resistencia estratégica y táctica, esa resistencia de pies y 
manos de los pueblos han desarrollado. Esa forma de proteger ese cuidar el territorio 
desde los pies y las manos es la preparación física lo de la movilización, lo de la lucha, 
podemos decir que ha sido parte fundamental para cuidar y defender del territorio “ 
(transcripción de documental. Legarda, 2015). 
La resistencia de los Nasas con el bastón de mando es un proceso de 
reivindicación de la autonomía territorial, de su posicionamiento político y espiritual 
primordialmente, porque cuando se libera a Uma Kiwe - Madre Tierra, del sucio23 que 
la aqueja, se libera el pueblo, y la armonía vuelve. La liberación de la Madre Tierra es 
tan solo uno de los escenarios de los Puyaksa, hay otros, como las movilizaciones a 
través de las que se lucha y exige el reconocimiento de los derechos o el caminar el 
																																								 																				
23 Hace referencia a las malas energías que se observan en la naturaleza (ej. las nubes, 
tormentas, vientos muy fuertes). Igualmente, se refiere a lo que va por un mal camino y que las 
autoridades espirituales sienten por medio de señas. El sucio también son factores externos 
como las multinacionales, la construcción de vías y grupos armados en el territorio.	
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territorio para recordar la historia, los sitios sagrados y los líderes. Estos procesos 
hacen el camino espiritual mucho más fuerte. 	
	
1.2.4 Thê´ Wala – La palabra de los mayores	
	
Las autoridades espirituales, son personas que por herencia familiar reciben el 
don y el conocimiento de los padres y abuelos en el manejo de las plantas, las señas y 
la interpretación de la naturaleza. Se sabe cuándo se tiene el don porque los espíritus 
hacen el llamado por medio de los sueños y de los acontecimientos que ocurren en la 
comunidad. Lo que hace la familia en este caso, es llamar al  Thê’ Wala para que 
realice un trabajo de medicina especial. Después, se deja que el niño o la niña aprendan 
con sus Sxaw24.	
	
	
Foto: Sabedora en partería, pulseadora, sobandera y con conocimientos en medicina tradicional- 	
María Carlina Vivas de Quilcué. La villa-Resguardo Piҫkwe Tha Fiw. 2016. K.J Quilcué.	
	
El ejercicio de los Thê´ Wala es primordial, por el uso de las plantas para curar 
las enfermedades y el cateo para alinear los procesos de las comunidades y del 
movimiento indígena. La lucha no es sólo física, nosotros creemos que lo espiritual 
																																								 																				
24 En Nasa Yuwe significa Espíritus-Mayores. 	
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abre el camino para que los procesos sean productivos, pero primordialmente porque el 
Nasa recuerda que para construir el presente debe retomar la fuerza de los mayores 
para seguir resistiendo.	
	
Esta es una forma de reivindicación espiritual de las autoridades tradicionales 
porque, aunque todos los Nasas tengan una relación permanente con la naturaleza, los 
Thê´ Wala son los que guían. Por esto, su existencia es clave fundamental para hablar 
de una resistencia espiritual en todos los espacios de armonización. Son los que 
limpian el sucio-las malas energías y por medio del mambeo, las señas y los sueños 
alejan a los grupos armados o hacen que no vuelvan a pisar sus tierras. El trabajo de los 
Thê´ Wala es la esencia misma del pueblo, fuente principal para entender todo lo 
concerniente en este escrito. 
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                                                  E'z  Yuwe 
                                                 Capítulo II 
	
Resistencia	
	
“Palabras sin acción no significan nada, acción sin palabras es ciega, palabras y acciones 
fuera del espíritu de la comunidad están muertas “	
Declaración de los Nasas en Toribio Cauca. 1971. 	
	
	
Recopilación de fotos William Baicue. Autor: desconocido.	
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En este capítulo es relevante ahondar, en primera instancia, sobre el significado 
del territorio. Si comprendemos este concepto entenderemos la visión de lo que se 
plantea en todo el texto.  
 
2. kwe’sx Uma kiwe 	
  Territorio para los Nasa 
	
	
Lo que esbozo sobre territorio nace de la idea de pensar qué es territorio para 
mí como Nasa y de la recopilación basada en el trabajo de campo hecho en resguardos 
vecinos de Belalcázar, Huila, Vitoncó, Caldono y el resguardo Piҫkwe Tha Fiw, y de 
los planteamientos de los mayores, abuelos y líderes sobre este tema.  
	
El Nasa se hace en la oralidad, aunque actualmente hay muchas personas de mi 
pueblo que se han dedicado a recopilar información desde diferentes perspectivas. Por 
lo que decidí tomar en cuenta algunos escritos de organizaciones zonales y regionales 
de origen Nasa, pero, pretendiendo resaltar lo que han dicho los mayores a través de la 
tradición oral.  
 
Antes de empezar a hablar de territorio es necesario indagar sobre ¿Qué es la 
integridad? o ¿cómo la entendemos en lo territorial? La integridad es el todo, la 
plenitud intacta. Desde el pensamiento Nasa la integridad son las partes y elementos 
(La naturaleza, los Ne’j, la tulpa) que hacen parte del territorio. Esta integridad hace el 
ser Nasa, un ser que no se hace sólo con las partes, sino, en las relaciones de estas. 
 	
Actualmente la integralidad, entendida como la relación con el todo, se ha 
quebrantado por cuestiones externas. Hablo de la explotación minera, la construcción 
de vías, la presencia de grupos armados, entre otros factores. Asimismo, esta 
segmentación ha surgido por procesos que se han debilitado en lo interno. La 
influencia (impuesta) que ha tenido la iglesia desde la colonización y hasta estos 
tiempos ha permeado, marginado y debilitado el pensamiento integral del Nasa, no 
podemos negar que en las comunidades existen más de tres religiones y cada una con 
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una capilla (testigos de jehová, cristianos, católicos y evangélicos). Teniendo en cuenta 
que tenemos una cosmovisión, un pensamiento, un sentir y un vivir propio, nos han 
vendido la idea de un dios salvador, un creador que siempre es bueno. De qué nos sirve 
predicar la palabra del salvador, si la mayoría de religiones desliga a la persona de sus 
creencias ancestrales, transformando la ritualidad en práctica del diablo, en satanismo y 
brujería. Por estas razones no podríamos hablar de una integridad absoluta o ideal.	
Integridad básicamente es lo que debe existir en el pueblo Nasa, pero hablar de 
integridad es difícil teniendo en cuenta que las religiones influyen en el pensamiento. 
Jhon Alexander Sisco 	
	
¿Pero es sólo cuestión de la iglesia que ha penetrado las comunidades? En mis 
constantes reflexiones he llegado a pensar que la influencia de las religiones fue más 
fuerte porque espiritualmente estábamos débiles y no teníamos un proceso de identidad 
coherente. Y como reflejo de estas incoherencias está la creación de la Organización de 
Pueblos Indígenas del Cauca-OPIC, de la cual ahondaremos en el apartado que título 
“Intención del sistema en el fraccionamiento de los procesos organizativos”.	
	
El territorio es un tejido de todo lo que vemos y sentimos, el territorio es todo y 
uno a la vez. Es nuestra casa, el ser, el vivir. “Es el lugar donde vivieron nuestros 
antepasados, donde cultivaron y trabajaron, donde aprendieron y nos enseñaron a 
comunicarnos con los espíritus que habitan los lugares sagrados, es el lugar donde se 
aprenden los saberes integrales que soportan las culturas “(Intercultural, 2011, p. 32). 
Por tanto, constituye el modo de vida, siendo un componente fundamental de su 
demanda histórica. En este se teje identidad y se vive la espiritualidad. Algo 
fundamental es que el territorio es el espacio de proyección (planes de vida) de la 
existencia misma, en cuanto a procesos de carácter autónomos, encaminados a cumplir 
los mandatos de la ley de origen.	
	
Hablamos de un territorio integral, porque es aquí donde nos relacionamos con 
los tres espacios: el espacio de arriba, el espacio del medio y el espacio de abajo, donde 
todos los seres estamos inmersos, las personas, los animales, las piedras, el agua, las 
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plantas, entre muchos otros. Los Nasas estamos conectados con Uma Kiwe –Madre 
Tierra en las prácticas espirituales que hacen parte de nuestra cotidianidad y que se dan 
en espacios habituales de la comunidad. Se habla de territorio porque es una relación 
recíproca de cuidar, de vivir, de defender y recuperar. Consideramos el territorio como 
pilar central de la vida.	
	
2.1 Nasa kiwete syaatulwe’sx puyinxii	
Conflicto armado en la cuna del pueblo Nasa	
	
El siguiente apartado, está basado en el libro: La política de la memoria: 
Interpretación indígena de la historia de los Andes colombianos de Joanne Rappaport. 
Aunque existen más investigaciones sobre Tierradentro, tomo en cuenta este trabajo 
por su rigurosidad y lo contrasto con la información recogida en campo.  
	
El departamento del Cauca ha vivido tiempos de depresión, de expropiación y 
de terrajeros. El territorio caucano en los años 30 y 40 fue el escenario de diferentes 
actores políticos. Fue la época en que el partido comunista estableció Ligas 
Campesinas entre la comunidad Nasa, los que participaron, en su mayoría, eran 
terrajeros, hecho, que ocasionó la creación de cédulas comunistas en las laderas 
occidentales de la cordillera. Esta situación propició la división de este pueblo en dos 
bandos, generó tensiones en la zona y produjo el asesinato, encarcelamiento y el asalto 
por parte de las autoridades gubernamentales a comunidades simpatizantes del partido 
comunista. 
	
En el siglo XX continúa la violencia tras el asesinato del líder populista Jorge 
Eliécer Gaitán el 9 abril de 1948, periodo conocido como la época de la violencia que 
se prolongó por más de una década en enfrentamientos entre liberales y conservadores. 
La zona de Tierradentro fue duramente sacudida por esta violencia, ya que la mayoría 
de los Nasas pertenecían al partido liberal o comunista, el gobierno arremetió contra 
todos, saqueando sus casas, persiguiéndolos o asesinándolos. La guerra contra los 
campesinos e indígenas dejó pérdidas humanas y territoriales incalculables. 	
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De acuerdo al Plan Salvaguarda de la nación Nasa, el exterminio sistematico de 
los pueblos indígenas se hizo más fuerte con la presencia de los grupos armados 
después de los años 50s y se ha extendido hasta nuestros dias. El precio que ha pagado 
el Pueblo Nasa en la ultima década es la muerte de más de 60 comuneros por año. Esta 
guerra ha violentado los derechos fundamentales a la vida,  al territorio, a la 
autonomia, a la integralidad, a la salud, a la educación, entre otros, poniendo en riesgo 
su pervivencia.  
 
Este periodo sigue vivo en la memoria de los viejos- Sergio Quilcué y María 
Carlina Vivas, mayores del resguardo Piҫkwe Tha Fiw. Cuentan que “el ejército 
montaba las bestias, cogían choclo, ellos hacían lo que se les daba la gana, cuando 
había duraznos eso todo se lo comían”. Añade Sergio Quilcué, “yo digo que la culpa 
fue de Laureano Gómez porque ese fue el que mandó a matar a la gente, todo el 
indígena que lo acabaran, el que era conservador no lo atacaban, pero el que era liberal 
los mataban a todos. La gente mejor dicho vivió en el monte corriendo, dormíamos en 
el monte y de día era que se entraba. Y el que se volteaba para los conservadores ese si 
no lo tocaban ese ya era conservador, entonces le colocaban una cinta verde... si lo 
encontraban en el camino le preguntaba ¿usted qué es? soy conservador, muestre a ver 
entonces alzaban la ruana y ahí tenían la cinta que la pegaban con un ganchito y así era 
que se defendían”. Estos hechos, como en todos los periodos de violencia han 
desarticulado y atropellado al Pueblo Nasa. Para este caso en particular, una división 
política que es palpable en las comunidades, por ideología o intereses particulares que 
no ayudaban al proceso político organizativo que se empezaba a trabajar. 
	
Esta época fue el reflejo de una autonomía débil y de la falta de autoridad 
frente a organizaciones y partidos políticos. Sin embargo, los sobrevivientes de los 
movimientos campesinos (Ligas Campesinas) e indígenas (Quintinada) tuvieron gran 
influencia en los 70’s y la unión de las dos fuerzas (indígenas y campesinos) dio origen 
al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, quien revitalizó la figura de las 
autoridades. En Tierradentro (1980) no tuvo mayor influencia el proceso que inicio el 
CRIC ya que los Nasa de esta parte del Cauca no tenían por objetivo la recuperación de 
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tierras. Esto produjo la división de un sector favorable al CRIC, otros inscritos a 
partidos tradicionales y un grupo no organizado.  
	
En los inicios del Consejo Regional Indígena del Cauca existió una 
desarticulación porque no había procesos de base o por lo menos lineamientos fuertes 
para luchar. Además, la represión por parte de los terratenientes y la poca organización 
en la época hicieron más difícil este proceso. Por lo cual, se emprende un camino de 
diálogo con las comunidades, con el objetivo de recoger las necesidades y 
problemáticas que tenían. Esto ayudo a que los Nasas que no eran afines al CRIC se 
fueran articulando. Con el tiempo se hizo más fuerte la organización y así mismo los 
procesos de lucha y resistencia que buscaban la unidad del pueblo. Con ello, se 
empieza reivindicando escenarios propios y apropiados que aportaran al proceso 
organizativo, pero también espiritual, que desarrollaremos en el capítulo III. 
	
En los años 70’s las crecientes guerrillas como las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC y el Movimiento 19 de abril M-19 se asentaron en 
Tierradentro. Durante los años 1978 a 1982 el gobierno de Turbay autorizó a las 
Fuerzas Militares atacar a estas guerrillas y quienes sufrieron la mayor arremetida fue 
la comunidad Nasa. En esta época, hubo un déficit tanto de producción como de 
población (Rappaport, 1990). 
Bajo el supuesto de la lucha contra insurgente la Organización indígena de 
Colombia ha afirmado que el Estado ha utilizado grupos paramilitares, en zonas 
estratégicas donde pueblos y comunidades se han organizado para exigir el respeto de 
los derechos fundamentales. 	
	
Desde el movimiento indígena, afirmamos con certeza que el paramilitarismo 
es una política de Estado y que Colombia en contravía de la definición como 
democracia más antigua del continente se ha distinguido por la persecución, 
asesinato y criminalización de todos los movimientos populares y sociales que a 
través de la organización, la movilización y la denuncia hemos luchado por 
nuestros derechos; y el Estado como respuesta ha utilizado métodos como el 
paramilitarismo en el marco de lo que desde los años 60 ha sido denominado 
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como lucha contrainsurgente. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 
2016, p. 1). 
 
En el caso del Cauca y especificamente del Pueblo Nasa, la masacre del Nilo y 
del Naya son un claro ejemplo del accionar paramilitar en complicidad con agentes del 
Estado. Estas masacres generaron miedo y desplazamiento pero ademas destruyeron el 
tejido social y debilitaron el proceso organizativo de estas comunidades. 
 
Entre 1988 y 2004, ocurrió la masacre del Nilo (16 de diciembre de 1991), 
donde  fueron asesinados 20 Nasas en la hacienda del Nilo, Caloto, Norte del Cauca 
“los indígenas llevaban cuatro años en posesión de más de 500 hectáreas de la hacienda 
El Nilo, (…)los nuevos dueños los llamaron para dialogar sobre su presencia en el 
predio (…). Ni siquiera les permitieron explicar a los 80 indígenas que asistieron cuál 
era la razón de su movilización. Minutos más tarde, pasadas las 8 de la noche, la gente 
corría saltando alambrados, rodando abismos y gritando lo inesperado. Entonces 
Orlando Villa Zapata, alias Rubén, disparó junto a sus hombres y 20 nasas fueron 
fusilados“ (Nilo, 2011).  
 
En abril del 2001, ocurrió la masacre del Naya, uno de los actos de mayor 
barbarie en la reciente historia del departamento del Cauca. Los días “miércoles y 
jueves santo 11 y 12 de abril, alrededor de 500 hombres pertenecientes a las tropas 
paramilitares del Frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 
complicidad -al parecer- con soldados de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha 
con sede en Cali incursionaron en las veredas de Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La 
Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina, violentando y aniquilando a 
innumerables habitantes de la región argumentando nexos de la población con grupos 
guerrilleros“ (Naya, 2009). De esta masacre, fueron víctimas campesinos, 
afrodescendientes e indígena pertenecientes al pueblo nasa. 
 
Tierradentro continúa siendo un territorio de retaguardia, utilizado como 
corredor ilícito por ser zona montañosa y en general el departamento del Cauca por ser 
de interés estratégico para el control de las economías ilegales derivadas o vinculadas 
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al conflicto armado (Duarte, 2013, p. 31). Tierradentro está habitado por los Nasas 
desde que la colonia los desplazó de los valles. Durante la época de la conquista hasta 
nuestros tiempos los invasores han buscado quedarse con las riquezas como el oro, el 
petróleo, el agua y en general con todo el territorio. 
	
2.2 Syaatulwe’sx ewmeenxunxi wejxa 	
Desarmonía generada por los grupos armados legales e ilegales	
	
	
Todos los escenarios de la nación Nasa están particularmente y esencialmente 
regidos por la espiritualidad, lo que ha permitido que sigan caminando, resistiendo, 
luchando y perviviendo. No obstante, la historia demuestra que, aunque aún sigan 
existiendo las comunidades estas se están extinguiendo y no porque tengan una 
espiritualidad débil, sino, porque hay factores externos que han creado una ruptura. Por 
ejemplo, la multinacional Anglo Gold Ashanti “tiene el 15 % del total del área 
concesionada en Colombia y ocupa el primer lugar en territorio concesionado: 700.000 
de las 4,3 millones de hectáreas concedidas” (colectivodeabogados, 2010).	
	
	
Mapa tomado de: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/MINERIAYCOMUNIDADESindepaz-
1.pdf . El 17 de octubre de 2016. 
La presencia de las multinacionales mineras está ligada con un sinnúmero de 
operaciones militares contra la población. No es de extrañar que la mayoría de los 
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batallones de Alta Montaña que hay en el país, se ubican en territorios indígenas, zonas 
estratégicas de alta riqueza natural.	
	
El departamento del Cauca, cuya población es mayoritariamente indígena, ha 
sido una de las zonas del país con mayor presencia militar. De los 10 Batallones de 
Alta Montaña que hay en Colombia, dos se encuentran en el Cauca, uno se ubica en el 
Páramo de las Papas, corregimiento de Valencia municipio de San Sebastián y el otro 
en zona rural del municipio de Toribio. La militarización de los territorios indígenas 
bajo el supuesto de controlar y evitar el avance de las agrupaciones terroristas, busca 
resguardar los proyectos de empresas multinacionales y transnacionales que ven en las 
zonas forestales, páramos y nevados una fuente de negocio. 	
	
	
Mapa tomado de:http://geoactivismo.org/wpcontent/uploads/2011/06/ti_titmin101.png. El 17 de octubre 
de 2016.	
	
La militarización de territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes ha 
generado graves violaciones a los Derechos Humanos, la autonomía y el territorio de 
las comunidades. Operaciones militares “tales como el Plan Colombia y el Plan 
Patriota, hoy Plan Consolidación y las operaciones de triste recordación “Reconquista 
del Macizo” (Santa Rosa, San Sebastián desde Septiembre/03); “Espada” (Patía, 
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Balboa, Argelia desde febrero/06), “Oro Azul” (Corinto, Toribio -Tacueyó desde 
febrero/07), en todas ellas las comunidades fueron atropelladas, bombardeadas, 
ametralladas, apresadas y desplazadas con la acusación de ser “narcotraficantes o 
auxiliadoras de terroristas”. Fruto de esta ocupación masiva a los territorios quedan 
Batallones de Alta Montaña y Bases Militares Permanentes en zonas de reserva 
ambiental, lo cual ha generado graves violaciones a los Derechos humanos, la 
autonomía y el territorio de nuestras comunidades” (Nasaacin.org, 2016).	
	
Los ejercicios de Planificación Comunitaria establecidos en los Planes de Vida 
de las Comunidades Indígenas, los Planes de Etnodesarrollo de las 
Comunidades Afrocolombianas y las Comunidades campesinas, no se 
contempla la implementación de proyectos extractivos, y por el contrario 
contempla acciones específicas para reducir y no permitir el avance de estos 
proyectos (Nasa Cxhacxha, 2016, p. 1). 
	
	
Ligado a los intereses de explotación minera, surgen otros proyectos como la 
construcción de vías y carreteras exclusivas para el transporte de minerales y 
mercancías. Un ejemplo de esto es la Transversal El Libertador que comprende 130 
kms los cuales recorren Popayán – Totoró – Gabriel López – Inzá – La Plata 
(elpueblo.com, 2016).	
	
Hay desarmonización territorial porque los mismos sitios sagrados que se tiene 
se han violentado y se han violentado precisamente por la explotación minera, 
se han violentado precisamente por la misma situación de las carreteras que 
están pasando por páramos, también se ha violentado por la cuestión de la 
explotación de los cultivos ilícitos como es la coca, la marihuana, la amapola, 
de alguna u otra manera auspiciados por la misma fuerza pública o el mismo 
Estado (Entrevista Lisímaco Mestizo – Recolección de información de 
campo.2015). 
	
La presencia de grupos armados en Tierradentro, por ejemplo, han cambiado el 
diario vivir de las comunidades. Estos recorren el territorio sin ninguna restricción y 
actualmente la población lo ve como algo común. En su época, cuando el Estado hizo 
presencia en las zonas más alejadas y de difícil acceso en Colombia, cuenta Sergio 
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Quilcué que llegaron arrasando con lo que cultivaban, se robaban las gallinas, violaban 
las mujeres que estuvieran solas en sus casas, quemaban las casas. Llegaron para 
acabar con la guerrilla y con este propósito también sembraron miedo. La gente ya no 
iba a cultivar pues sus parcelas quedaban en las montañas a una o dos horas de camino, 
las mujeres ya no se quedaban solas en sus casas haciendo los quehaceres.	
	
Estos sucesos transformaron la cotidianidad y las dinámicas de la comunidad y 
generaron cambios drásticos. Se denota, la invasión de la gran casa Nasa- territorio y la 
violación a la autonomía de las autoridades tradicionales. Cuando estaban apenas 
conformándose las FARC, esta le propuso a la comunidad cuidarla y no dejar que 
siguieran violentando. Cuentan mis abuelos25 que por un tiempo fue así, pero luego 
fueron ellos mismos que empezaron a matar a la gente. La vida como un derecho no 
solo de los pueblos indígenas, sino de todos los seres humanos, era y sigue siendo un 
factor de desequilibrio cuando es arrebatada y los actores que siguen haciendo 
presencia en la zona amenazan la pervivencia del pueblo nasa.	
	
La presencia de estos grupos armados durante tantos años en el territorio se ha 
vuelto tan común, que hoy los hijos del pueblo nasa hacen parte de sus filas, ya sea por 
necesidad, curiosidad, deseo de tener en sus manos un fusil o por reclutamiento 
forzado. Esta situación afecta el Nasa ũus26, el pensamiento nasa de esencia colectiva. 
	
Aquí unos apartados de la historia de vida de Alias Carlos, la cual, refleja lo que 
hemos mencionado anteriormente. 
	
Historia de Vida Alias Carlos - 38 años	
Resguardo Piҫkwe Tha Fiw	
25 y 26 de enero de 2016, La Villa.	
	
Del sexto frente de las FARC a la Guardia Indígena	
	
Cuando yo era niño mis padres me pusieron en la escuela, en ese tiempo se tomaba 
mucho lo que es la chicha, se movía mucho lo que era las mingas comunitarias, entre 
																																								 																				
25	Conversatorio Resguardo Indígena Piçkwe Tha Fiw.2015.	
26 En Nasa Yuwe significa Nasa de corazón.	
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familias se hacían las mingas, se iba a trabajar. Mis padres llegaban borrachos, a veces 
se peleaban, a veces no se peleaban, a veces tocaba dormir afuera y nosotros con esa 
niñez nos fuimos como con ese conocimiento de que los padres no nos dieron buena 
educación, porque pues en ese tiempo era muy complicado como a la vida de ahora 
que todo ha cambiado, por eso fue que de pronto yo tuve el error de yo no haber 
estudiado, me fui a lo que fue al alcoholismo también y de ahí ya me pase por encima 
de las autoridades y yo peleaba con los demás compañeros.	
	
Yo vivía en Vitoncó y cuando tuve los 14 años yo maté un personaje, un líder, ósea era 
un comunero de la misma comunidad y de ahí... y por miedo de las autoridades yo me 
fui para la guerrilla, porque en ese tiempo se movía lo que era el Quintín Lame, el 
M19, las FARC…En uno de eso me fui yo, me fui en las FARC, en el sexto frente de 
las FARC y estuve en la Jacobo Arenas, duré 7 años. Durante esos 7 años yo fui un 
comandante militar, no era comandante político porque no tuve estudio, fui 
comandante militar porque hacia acciones militares.	
	
De todo eso tuve muchas experiencias, allá también uno no mata por matar, sino que 
siempre y cuando uno mata cuando las personas que hayan cometido faltas ya no 
tienen remedio para ningún lado entonces se mata y lo que era el enemigo, solamente 
se hace sino matar, porque si no lo mata uno el enemigo lo mata. Uno como rebelde, 
como ser guerrillero tiene que uno defender la vida a uno mismo, si uno no se defiende 
la vida, el enemigo está las 24 horas para matarlo y uno también, uno no se va dejar 
matar, porque uno también porta el arma, tiene la misma capacidad que el enemigo.	
	
Durante esos siete años, en un momento… yo me acordé de mi familia, me acordé de 
mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y tome la decisión de regresar a donde yo 
pertenecía, al resguardo indígena, porque soy indígena todavía, porque no me he 
muerto, porque no me pudieron matar, ni uno, ni el otro. Entonces, yo me retiré de allá 
y me retiré de las FARC y ellos me persiguieron para matar, como tres años anduve 
así. Me estuvieron siguiendo porque yo ya tenía un cargo elevado y no podía retirarme 
de buenas a primeras, anduve volado así unos días y la ley me cogió, me fui a la cárcel 
pague tres años en la cárcel y allá yo recapacite que no podía ser solo matando, que 
también las personas tienen derecho de vivir como también lo estoy viviendo yo. Yo 
estaba algo equivocado porque la ley de nosotros es matar y morir. Pero no era así 
cómo era allá.	
	
Por eso fue que tuve la gran oportunidad de yo salir de la cárcel y me vine al resguardo 
otra vez nuevamente y de ahí fue que tomé el bastón de mando de la Guardia Indígena, 
ósea, ahora pertenezco a la Guardia y también agradezco a mis familiares a mis 
primos, ellos me dieron consejo de que no era sólo matar, sino que se podía luchar 
políticamente, también se puede luchar sin armas solo con diálogo, solo con el bastón 
no más se puede dialogar, y por eso pertenezco a la Guardia Indígena y he aprendido 
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mucho de los mayores, de las mayoras, de nuestros espíritus que nos acompañan 
porque yo no tenía ese don y ahora lo tengo y ellos son los que nos han fortalecido y 
seguimos fortaleciendo… la lucha no es no es empuñar un fusil e ir a matar todo el que 
se atraviese sino que nosotros los podemos hacer con el bastón, no es sólo echar plomo 
sino se puede dialogar y podemos llegar hasta donde nosotros tenemos pensado. 
Nuestro sueño es vivir en paz y sin nada de violencia.	
	
Cuando me reintegre nuevamente a la comunidad es donde yo ya tomó el bastón y 
tomó la espiritualidad, de ahí es que nosotros nos fortalecemos, cuidamos el territorio, 
es con los espíritus, son ellos quienes nos protegen a nosotros.	
	
Alias Carlos regresó a su territorio a luchar, a defender su territorio con un 
bastón, hizo la diferencia, y de todo lo que aprendió lo toma como fortaleza para 
trabajar por su pueblo. Esta es una forma de armonizar lo desarmonizado en un trabajo 
conjunto con los mayores, es decir, de limpiar el cuerpo, el espíritu y el pensamiento 
para volver a ser parte de la comunidad. Dicha desarmonización se da en la manera 
misma de actuar ante el enemigo, me refiero a la insensibilidad que tiene un 
combatiente para matar, ese ser se va creando por el tiempo que ha estado en la 
guerrilla o en cualquier otro grupo. El pueblo Nasa cosmogónicamente no combate al 
enemigo por medios violentos, lo hace espiritualmente y a través del diálogo. Por eso, 
cada vez que un comunero regresa al territorio debe desaprender lo que aprendido si 
con esto perjudica a la comunidad y volver a los lineamientos que la rigen. Esta 
dinámica es un proceso de fortalecimiento reivindicativo en lo espiritual y organizativo 
con pretensiones de pervivencia en el tiempo y en el espacio como pueblo.	
	
 Otro elemento de esta desarmonización son las relaciones de poder que se 
construyen entre las personas que pertenecen a un grupo armado, este poder se da en la 
percepción de autoridad que le atribuyen a portar un arma, a la imposición sobre sus 
compañeros de menor rango y sobre la misma población civil. Lo que no sucede 
cuando un comunero porta un bastón de mando, ya que este representa la fuerza 
espiritual. Esta relación es de autoridad, pero una autoridad que basa sus acciones 
desde la comunidad y para la comunidad, por lo tanto, no es una expresión de poder, 
sino del deber ser.	
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Asimismo, el territorio pasa a ser un lugar de interés económico y político y no 
un lugar donde se teje la vida de un pueblo. Esta transformación es lo que llamamos 
desarmonía de uno o varios factores que desequilibran la relación entre la comunidad y 
el territorio.	
	
Compañeros y compañeras han caído por defender los procesos organizativos, 
el territorio, la autonomía y la unidad, hecho, que ha llevado a grandes reflexiones en 
torno a la pervivencia de los pueblos indígenas y en particular la del pueblo Nasa. El 
pueblo no se desvanece en el tiempo se fortalece y lucha con más fuerza. Así como 
dice una de las estrofas del himno El Hijo del Cauca “mártires de nuestro pueblo, en la 
memoria estarán y marcarán el camino en busca de libertad”, ellos son el camino de 
nuestro presente y futuro, son la fuerza para seguir luchando por la pervivencia en 
todos los escenarios. El pueblo nasa en todos los escenarios de construcción (cultural, 
organizativa, política) recuerdan la historia para seguir perviviendo como pueblo, para 
no perdernos del camino que trazaron los mayores, recordamos para que los 
compañeros que dieron su vida al proceso nos den fuerza y resistencia espiritual. El 
pueblo nasa resiste recordando y construyendo desde el conocimiento ancestral que ha 
pasado por generaciones. Recordar es resistir. 	
	
2.3 Syaatulwe’sx nasa kiwe’s ĩxçnxi 	
  Impactos de los grupos armados legales e ilegales en el territorio	
  
	
Con la globalización del sistema económico capitalista, que surge del 
pensamiento occidental, nuestro país se ha enmarcado en un desarrollo que sólo 
beneficia a grandes empresas, multinacionales y transnacionales. Es un mal llamado 
desarrollo que desconoce otro tipo de economías como las de comunidades campesinas 
o indígenas e impone una que en su afán de ganancias destruye todo. 
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Dicho interés ha llevado a que el gobierno colombiano otorgue concesiones 
mineras a grandes multinacionales sin apelar a la consulta previa libre e informada 27. 
Consulta que es un derecho en territorios indígenas, el cual, pasan por alto cada vez 
que quieren. Los Territorios que habitan los pueblos indígenas son ricos en los mal 
llamados “recursos naturales”, mal llamados porque todo lo que existe en Uma kiwe-
Madre Tierra son seres vivientes que hacen parte de una relación con el todo, no son 
sinónimos de riqueza, son una parte viviente de Uma kiwe que deben permanecer en su 
lugar. 
 
Los intereses de riqueza y poder por parte de estas empresas destruyen la 
armonía de la naturaleza, permean las economías propias, imponen un sistema de 
acumulación y debilitan los procesos organizativos y autónomos en los territorios. La 
presencia del Ejército Nacional en los territorios no es sólo para combatir la 
insurgencia, sino, para cuidar los intereses del capital transnacional. 
	
Son diversos los impactos de los grupos armados en los territorios indígenas, en 
especial en el territorio Nasa. Tomaré en cuenta dos elementos centrales, el económico 
y el político, resultado del proceso de investigación y de recolección de información en 
campo. 
 
																																								 																				
27“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la 
protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las 
comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar 
ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha 
previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la 
participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De 
este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a 
través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de 
participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones” Sentencia SU-039/97. 
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2.3.1 Mji wejxa 	
 Económicos	
	
“De nuestro esfuerzo depende que nuestra economía se convierta en un instrumento poderoso 
de lucha y avance organizativo “	
Sexto congreso del CRIC – Toribío, 1981-1983.	
	
Para plantear el escenario de la economía propia y cómo esta ha sido afectada 
por el conflicto social y armado, es preciso ahondar en lo que significa para los pueblos 
andinos el buen vivir. El concepto del buen vivir aparece en los años 90’ en Bolivia, 
denominado en Kichwa Sumak Kausay (buen vivir) y en Aymara Suma Qamaña (vivir 
bien). Nace de la lucha del movimiento indígena de este país. En “Ecuador, se vincula 
la aparición del Buen Vivir al empoderamiento del movimiento indígena de los años 
ochenta-noventa en contra del modelo económico planteado y la celebración de los 
“500 años de conquista y resistencia indígena” en 1992 (Niel, 2011, p. 5). El buen vivir 
ha tomado auge en los últimos años en varios países de América Latina y Colombia no 
es la excepción. El buen vivir ha existido desde siempre en los pueblos indígenas, este 
se refiere a vivir armónicamente con la Madre Tierra, “es la construcción de vida de 
pueblos, de nacionalidades, de misiones colectivas, de esperanzas colectivas, de crear y 
recrear y en esta etapa de franca confrontación con el modelo y con el sistema 
capitalista global, hemos sido y seguiremos construyendo” (Félix, 2012, p. 353). 	
	
El Buen Vivir hace parte del discurso político de los pueblos indígenas frente al 
desarrollo impuesto por el sistema capitalista, o mejor, se presenta como alternativa a 
este. Se basa en el saber ancestral, que tiene como objetivo resignificar la relación 
hombre – naturaleza. No obstante, el reconocimiento de estas formas de ver, entender y 
vivir en el mundo requiere un diálogo abierto entre los pueblos indígenas y el resto de 
la sociedad, como lo expone Boaventura de Sousa Santos “es un diálogo muy difícil, 
pero no es el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, es otra cosa. Es la 
posibilidad de un diálogo nuevo, difícil, pero que tiene que hacerse porque las 
constituciones nuevas, este constitucionalismo transformador del continente, dan 
cuenta ya de estas posibilidades de diálogo “(Santos, 2010, p. 4). Se refiere a la 
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constitución política de Bolivia y Ecuador donde el concepto del Buen Vivir ha sido 
integrado a ellas. 	
	
El buen vivir no está planteado en la Constitución política de Colombia, pero es 
un proceso que vienen impulsando los pueblos indígenas, no sólo para que quede allí 
consignado sino para que efectivamente se lleve a la práctica. En los Nasas, por 
ejemplo, la economía propia se puede evidenciar en dos escenarios vigentes. El 
primero de carácter colectivo que se da en las mingas o trabajos comunitarios donde se 
trabaja la tierra y se cultivan diferentes alimentos nativos de la región, que tiene como 
fin alimentar a la comunidad en cualquier actividad que se realice dentro o fuera del 
territorio. Un ejemplo de esto, es el roce de una finca, alguna asamblea o ritual que se 
haga para toda la comunidad o resguardo. Fuera de la parcialidad pueden ser las migas 
regionales como las de la María Piendamó o las movilizaciones hacia diferentes 
lugares del país.	
	
Aunque los procesos de resistencia desde las economías propias son fuertes, en 
las comunidades reconocen que esta ha sido permeada por la cultura de lo fácil e 
inmediato. A través de diferentes programas implementados por el gobierno nacional, 
se han introducido a las prácticas agrícolas la utilización de semillas transgénicas. Esto 
no sólo acaba con el uso de las semillas nativas, sino que además genera dependencia. 
Pero esto no es lo único preocupante, las semillas transgénicas además de no poder 
utilizarse una vez han dado sus frutos, esterilizan los suelos, lo que transforma el uso y 
la relación misma con la tierra y genera cambios en la alimentación (consumo de 
químicos) etc. Los Nasas somos protectores de la vida, y la economía propia hace parte 
de este propósito llamado buen vivir. 
	
Los sistemas de producción indígena buscan preservar su cosmovisión, la titulación 
colectiva, la parcelación determinada por las necesidades de la familias y comuneros 
sin tierra, conserva modelos de rotación de la siembra que posibilitan que la tierra 
descanse y de esta manera provea un sustento permanente y de largo plazo. Al centro 
de este modelo, que conserva las estaciones lunares entre otras, encontramos la 
armonía con la naturaleza y la utilización de las tierras necesarias en la construcción de 
territorio colectivo (Silva, 2007, p. 16). 
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El otro escenario es de carácter colectivo, pero este se realiza por hogar, a esta 
actividad de cultivo en la casa se le denomina Tul. El Tul es una parcela que 
comúnmente se encuentra al lado derecho de la vivienda, es aquí donde se cultiva todo 
tipo de hortalizas para el consumo diario (frijol, maíz, Cilantro, cebolla larga). Una 
parte del Tul está destinada a la siembra de plantas medicinales (alegría, ruda, yerba 
buena, coca). Esta es una práctica ancestral ya que los abuelos y abuelas en este 
espacio enseñan a sembrar a las nuevas generaciones y a garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria de la comunidad. De igual manera, es aquí donde el 
conocimiento transmitido oralmente se va tejiendo en los niños y niñas, por medio de 
historia y anécdotas. 	
	
Aunque en los últimos años estas prácticas se han dejado un poco de lado, en 
las comunidades se sigue fortaleciendo una cultura propia que permita conservar y 
recrear los saberes que han dejado los abuelos.	
Las dinámicas a las cuales hago referencia en este apartado surgen no sólo de la 
presencia de grupos armados en el territorio sino también de la implementación de 
programas gubernamentales para erradicar la coca y otras plantas de uso ilícito. 	
 Nos cuenta Esmilson Huetia que los grupos armados: 
	
(…) aprovechan también de la necesidad de la gente, diciendo por ejemplo que usted 
tiene buena tierrita y que, porque no la alquila o que trabaje en compañía, pero 
finalmente el excedente que más renta tiene es pal interesado que en ese momento se 
presenta. Entonces son prácticamente explotar al indígena o al campesino y de esa 
manera finalmente pues si no se cumple ciertos criterios que se plantea pues inclusive 
se amenazan, inclusive se presenta diferentes acciones contra las mismas familias que 
quizás dieron esa posibilidad de trabajar con ellos (Entrevista a líder del Resguardo 
Piҫkwe Tha Fiw– Recolección de información de campo.2015). 
	
Los constantes tiroteos en las zonas comunes, la presencia de estos grupos en 
los sitios sagrados, el constante ir y venir en la comunidad genera miedo, lo que ha sido 
el causante de que muchos comuneros dejen de ir a cultivar la tierra y prefieren darla 
en arriendo. Esto sumado a la poca inversión que el gobierno nacional destina al campo 
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y a la producción agrícola ha llevado a que muchos comuneros den en arriendo una 
parte de su parcela a un grupo armado, aunque las tierras de los resguardos no se 
puedan utilizar para este fin.	
En el documento de Acuerdos del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas 
del Cauca. Decreto 982 de 1999, realizan el recuento de la historia y relación de los 
acuerdos y convenios suscritos, en cuanto al medio ambiente y recursos naturales. 
Sobre este tema no habido una real intención de diálogo por parte del gobierno 
nacional para promover de manera efectiva alternativas sociales y económicas, así 
como el reconocimiento a otros usos de las plantas de amapola y coca. Por el contrario, 
se ha privilegiado las fumigaciones aéreas con químicos con los efectos que ella 
implica: Daños en la salud, a los cultivos alimentarios, a los animales, a las fuentes de 
agua y desplazamiento, entre otros.	
	
De tal manera, que nuestros territorios, además de ser fumigados, han visto cómo 
dichos cultivos se desplazan y se reubican en zonas del departamento y en otras 
regiones del país, sin que desaparezcan ni disminuyen (Consejo Regional Indígena del 
Cauca-CRIC, 2006, p. 9).	
	
Otro factor es el de la explotación minera, una de las problemáticas más 
recurrentes en los territorios indígenas. Una práctica que destruye la naturaleza e incide 
negativamente en los usos y costumbres de los Nasas, afectando sitios sagrados como 
montañas, ríos, ojos de agua y lagunas, vitales para la práctica espiritual. 	
	
La minería es una de las actividades que por su propia naturaleza extractiva ocasiona 
daños ambientales y sociales, tanto a gran escala como en la pequeña. La actividad es 
considerada como una de la más contaminante de aguas superficiales (ríos, lagos) y 
subterráneas con altos contenidos de metales pesados y de la contaminación del aire 
por el material particulado y por las emisiones gaseosas. A su vez pueden tener 
impactos sobre la calidad del suelo y afectar la biodiversidad los ecosistemas. Por otro 
lado, entre los impactos sociales de la minería de pueden identificar los impactos en la 
salud humana y la salud pública, causar desplazamiento forzado de comunidades y 
afectar sus medios de subsistencia (version), 2014, p. 3).	
	
Para el Pueblo Nasa la relación armónica con la tierra se basa en el respeto y 
cuidado con todas las formas de vida que existen en el territorio, armonía que se ve 
interrumpida por la explotación minera de carbón, oro, plata, fosforita, azufre, níquel, 
entre otros materiales, que no sólo destruyen el territorio, sino que además generan 
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enfermedades, conflictos y desarticulan los procesos organizativos al interior de la 
comunidad.	
	
Los efectos de la actividad minera en los territorios indígenas son diversos 
“Violación de sitios sagrados; incumplimiento o violación del proceso de Consulta 
Previa; desplazamiento forzoso; violencia armada - asesinatos, masacres, amenazas y 
hostigamientos-; terror paramilitar; fumigaciones aéreas con objeto de despejar áreas 
mineras; fractura territorial y realojamientos forzosos; accidentes relacionados con la 
actividad minera; inseguridad alimentaria; contaminación y envenenamiento de 
personas y ecosistemas; expolio territorial y disolución o debilitamiento de la 
estructura social, política y cultural de los Pueblos Indígenas” (Human Ringhts 
Everywhere, s.f, p. 4), todos perjudican y debilitan las formas de vida y los procesos 
organizativos, la lucha y la resistencia. Diagnóstico sobre la minería en territorios 
indígenas en Colombia. HREV.	
2.3.2 Putxwe’wenxi wejxa 	
 Políticos 	
	
“Nos cortaron sin contemplaciones una vida valiosa para nuestros pueblos, digo 
cortaron como cuando se corta el trigo: se corta la planta, pero ésta no muere, se 
transforma en alimento que da vida. Asimismo, el espíritu de Edwin sigue viviendo en 
cada uno de los que se alimentaron de ese pan, en cada uno de los que los 
transformaron y que transformó”. (CRIC, Programa de comunicación, 2016, p. 1)	
	
La presencia de los grupos armados legales e ilegales también genera impactos 
de carácter político, ya que desarticulan los procesos autónomos y fraccionan la lucha 
del movimiento indígena en lo local, regional y nacional. La presencia de estos en el 
departamento del Cauca es histórica, allí han “ejercido presencia todos los grupos 
guerrilleros: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 
Movimiento 19 de abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime 
Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de 
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los Trabajadores (PRT) y el Comando Pedro León Arboleda“ (arcoiris.com.co, 2012, 
p.4).	
	
Pero el Cauca no sólo ha sido escenario de grupos insurgentes sino también de 
paramilitares. Considero necesario echar un vistazo al listado de algunos comuneros y 
comuneras que han sido asesinados por luchar y defender los derechos del pueblo 
Nasa. Información recolectada y presentada en el libro Caminando la Palabra por el 
Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC febrero de 1991 a junio del 2013. 	
NOMBRES Y APELLIDOS	 FECHA	 RESGUARDO	 RESPONSABLES	
José María Ulcue	 13/2/81	 Munchique Los Tigres	 FARC	
Rosa Helena Toconas	 11/8/85	 Jambaló 	 FARC	
Luis Ángel Monrroy	 8/11/85	 Valle	 Ejército Nacional	
Benjamín Chaparro	 1985	 Natala- Toribío	 Ejército Nacional	
Jose Certorio Rivera	 1987	 Huellas – Caloto	 FARC	
Genaro Yonda	 10/10/87	 Mosoco-Tierradentro	 FARC	
German Escue	 1/2/88	 Jambaló	 Ejército Nacional	
Hernando Camayo	 23/8/88	 La Delicias Buenos Aires	 Fuerza Pública 	
Adán Mestizo Rivera	 16/12/91	 Huellas – Caloto	 Policía y Paramilitares	
Edgar Mestizo Rivera	 16/12/91	 Huellas – Caloto	 Policía y Paramilitares	
Gustavo Mejía	 1/2/94	 Corinto 	 Sicarios	
Mardem Betancur	 19/6/96	 Jambaló	 ELN	
Enrique Collazos Guasaquillo	 20/2/00	 Munchique Los Tigres- Santander	 Ejército Nacional	
William Dario Basto Ulcué 	 20/2/00	 Munchique Los Tigres- Santander	 Ejército Nacional	
José Diego Victorias	 16/12/00	 Toribio 	 FARC	
Jose Raul Dizú 	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Nilson Dagua 	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Alino Fernandez	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Efrain Pasos	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Jose Sanchez	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Ramiro Ipia Yonda	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Lorenzo Dizú 	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Carlos Ernesto Fernandez	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Hernan alonso Dizú 	 20/12/00	 Canoas-Santander	 Paramilitares	
Geremias Chate	 31/12/00	 Huellas – Caloto	 FARC	
Julio Calderon 	 18/12/00	 Canoas- Santander	 Paramilitares	
Henrry Menza	 1/12/00	 Canoas	 Paramilitares	
Adelmo Secue	 31/12/00	 Huellas – Caloto	 FARC	
Elias Troches Quiguanas	 12/12/00	 La Playa Naya- Buenos Aires	 Paramilitares	
Manuel Yuquilema 	 8/12/00	 Santander de Quilichao	 Paramilitares	
Pedro Yuquilema	 8/12/00	 Santander de Quilichao	 Paramilitares	
Jesús Ipia Ramos	 12/12/00	 El playón Naya-Buenos Aires	 Paramilitares	
Jose Muriel Mina	 10/12/01	 La Playa Naya- Buenos Aires	 Paramilitares	
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Jose Orlando Cabrera Wila 	 10/12/01	 Guadualito Suarez	 Paramilitares	
Evelio Guetio Guejia 	 10/12/01	 La Playa Naya- Buenos Aires	 Paramilitares	
Jose Valencia Ipia 	 10/12/01	 El playón Naya-Buenos Aires	 Paramilitares	
Jorge Elias Quiguanas	 10/12/01	 Munchique Los Tigres- Santander	 Paramilitares	
Diana Carolina Cabiche	 10/11/01	 El playón Naya-Buenos Aires	 Paramilitares	
Gladys Ipia	 11/4/01	 López Adentro- Corinto 	 Paramilitares	
Arnol Conda	 12/4/01	 El playón Naya-Buenos Aires	 Paramilitares	
Eider Velasco	 9/12/01	 Vereda La Esperanza- Buenos Aires	 Paramilitares	
Blanca Flor Dizú 	 10/12/01	 El playón Naya-Buenos Aires	 Paramilitares	
Aleyser Ordóñez	 1/1/08	 Vereda el Palmar- La ventura	 Ejército Nacional	
Jose Ermides Escue	 1/1/08	 Vereda el Palmar- La ventura	 Ejército Nacional	
José Reinel Remigio Oca	 8/3/08	 Huila	  	
Lourdes Escue	 16/3/08	 Veredas la María y el Damián	 Ejército y FARC	
Edwin Legarda Vásquez 	 16/12/08	 Puracé 	 Fuerza Pública	
Raúl Mendoza	 2008	 Popayán	 Sicarios	
 	
Según esta fuente, durante este periodo más de 500 personas fueron víctimas 
de la violencia ejercida por grupos armados legales e ilegales, siendo los paramilitares 
los mayores responsables de estos asesinatos. 
	
Según la ONIC entre los años 2003 y 2012, se presentaron 1.063 asesinatos de 
personas indígenas en Colombia por parte de la guerrilla, paramilitares y agentes del 
Estado.	
	
El Pueblo Nasa históricamente ha tenido una organización política más sólida 
en el escenario nacional y no es casualidad que los Nasa aparezcan como el pueblo que 
ha sufrido los mayores niveles de homicidio entre todos los pueblos indígenas del país. 
Según el Sistema de información Unificado sobre Pueblos indígenas de Colombia de 
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ONIC y CECOIN, desde 1974 y hasta 2009, habían sido asesinados 634 indígenas nasa 
(18). 
	
La lucha de los pueblos indígenas en el Cauca también ha sido histórica. En 
los últimos años la lucha y resistencia del movimiento indígena en este departamento 
ha sido más visible, desde el año 2004 se fortalece  
“una serie de movilizaciones conjuntas del movimiento social, que nacen con 
la Cumbre Nacional de Organizaciones sociales.  En este periodo también se destacan 
la  consulta popular sobre el TLC en el 2005 cuyo resultado fue una oposición del 98% 
a la implementación del tratado, el proceso de liberación de la madre tierra, 
especialmente las tomas de las haciendas La Emperatriz y Japio en los años 2005; la 
Cumbre Nacional de Organizaciones sociales en 2006,  la propuesta de Parlamento 
Indígena en el 2007, la Minga de resistencia social y comunitaria, la cual inició con 
una  marcha entre el Cauca y Bogotá el 12 de octubre de 2008, en la cual  también 
confluyó un sonado paro laboral de los corteros de caña ese año y  el congreso de 
tierras, territorios y soberanías en Cali en 2011. En estos hechos el movimiento social 
Caucano, disputó el modelo de desarrollo implantado y ganó un reconocimiento en 
esta labor“ (arcoiris.com.co, 2012, p.3). 
	
El Cauca ha sido un departamento estratégico para la movilidad de drogas y 
armas, un territorio en disputa de diferentes actores armados que buscan controlar este 
negocio. Sumado a esto, la  riqueza natural que posee esta parte del país ha atraído la 
llegada de multinacionales y transnacionales que desarrollan megaproyectos. La 
presencia de estos actores esta ligada con el incremento del conflicto.   
 
El recrudecimiento del conflicto armado coincide con la entrega a las más poderosas 
empresas transnacionales mineras, como la Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y 
Carboandes, más de 1200solicitudes de títulos de exploración minera en el 
departamento del Cauca, que podrían cubrir más de 1 millón 600 mil hectáreas, que 
configuran el 56% de su territorio. Hay concesiones mineras en los municipios 
caucanos de Almaguer, Bolívar, La Sierra, Suárez y Buenos Aires, en los cuales se han 
generado graves crisis ambientales, de desplazamiento de comunidades  y violaciones 
a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales, que han generado 
desplazamiento de comunidades y crisis humanitaria en las zonas de impacto de las 
transnacionales mineras.  
(…) Se percibe una relación de conflictos mineros con la presencia de actores armados 
ilegales y la militarización de territorios, en particular la creación de unidades militares 
especializadas en la custodia y protección de los proyectos minero-energéticos y de 
batallones de alta montaña en territorios indígenas“ (arcoiris.com.co, 2012, p.2). 
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Asesinatos, desplazamientos y amenazas,  se convierten en una forma de 
debilitar los procesos de lucha y resistencia que se vienen fortaleciendo en las 
comunidades en defensa del territorio, la autonomía, la cultura y la unidad del pueblo 
Nasa. 
 	
 Todos los comuneros asesinados están en nuestra memoria y son la fuerza 
para seguir luchando y defendiendo el territorio y la vida. El asesinato de Edwin 
Legarda Vásquez, del Resguardo Indígena Piҫkwe Tha Fiw, es tan sólo un ejemplo de 
la violencia sistemática contra un pueblo que se resiste a desaparecer. 
	
En su memoria	
	
Foto: Minga 2008. Autor: CRIC.	
La sentencia AP1577-2014 construye la historia de lo ocurrido. José Edwin 
Legarda Vásquez y Liliana Valdés Penna, se transportaban en un vehículo tipo 
camioneta de placas QER 856, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil ocho 
(2008), aproximadamente a las cinco de la mañana (5:00 a.m.), sobre la vía 
que conduce del corregimiento de Gabriel López hacia Totoró (Cauca), cuando 
en el sector denominado San Pedro recibieron varios disparos ocasionados por 
armas de fuego tipo fusil. Las evidencias físicas halladas en el lugar de los 
hechos indican que las armas pertenecían a soldados del Séptimo Pelotón de la 
Compañía Galeón del Batallón José Hilario López de esta ciudad, quienes se 
encontraban en el sector desarrollando una misión táctica de control militar de 
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área. Dichos disparos ocasionaron varias heridas y luego la muerte al señor 
Legarda Vásquez (Pág.2). 
	
Un factor muy importante en este hecho fue la eficacia y el control territorial 
que ejercieron los Puyaksa nasa de Totoró, lo que da cuenta de una autonomía 
solidificada, a pesar de la presencia de grupos armados en la zona, en este caso de 
militares. Gracias a la acción de los Puyaksa y en una versión bastante corta, fueron 
condenados Javier Adolfo Osorio Díaz, Numar Armido Buitrón Cabezas, Lisandro 
Obando Caicedo, Javier Francisco Belalcázar Trochez y William Weimer Lemeche 
Hurtado, contra la sentencia del 8 de marzo de 2011 a través de la cual el Tribunal 
Superior de Popayán confirmó la dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de dicha ciudad que condenó a los procesados en mención por el delito 
de homicidio en persona protegida (Luis Guillermo Salazar Otero Magistrado ponente, 
2014, p. 1).  
	
Han pasado 8 años y el desequilibrio que el accionar de los militares dejó en la 
comunidad a penas empieza a recomponerse. El legado y los principios que dejo José 
Edwin Legarda Vasquez, hoy se empiezan a trabajar en diferentes espacios 
comunitarios para fortalecer el proceso de resistencia y poder transformar este 
desequilibrio en resistencia.  
 
El 24 de agosto del 2015 a través de la resolución No. 2015-181437 se reconoce 
al resguardo Piҫkwe Tha Fiw como víctima colectiva en memoria del líder Edwin 
Legarda. Según el comunicado del CRIC, la notificación “es una ganancia política y 
reivindicativa del movimiento indígena caucano, y queda demostrado que la 
perseverancia y fuerza que le colocaron la comunidad y la familia a este proceso, está 
alcanzando los frutos de lo que Edwin soñó con su territorio, sabemos que esto no va a 
devolver a Legarda a su familia, pero este logro deja claro la responsabilidad del 
gobierno nacional con este magnicidio“(CRIC, Programa de comunicación, 2016). La 
gran casa nasa constátenme ha vivido los efectos de los intereses políticos que tiene el 
gobierno nacional y lo único que deja a su paso, es la desarticulación de la familia nasa 
en todos los procesos. Así este tipo de actos sean o no reconocidos por el Gobierno.  
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2.4 kiwe’s ki ee thegya	
Reivindicación de la autonomía territorial 	
	
Nuestra historia es una historia viva, que ha palpitado, resistido y sobrevivido siglos 
de sacrificios. Rigoberta Menchú 	
	
	
Comuneros del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw	
Foto tomada en el Resguardo de Pacande-Tolima. K.J Quilcué.	
	
La autonomía en general es entendida como “la capacidad de un grupo de darse 
formas de organización social, económica y política propias, poseer el derecho a 
designar autoridades propias, diseñar sus relaciones en virtud de sus tradiciones y sus 
actividades económicas, preservar su lenguaje, poseer formas de educación y salud 
propias “(Semper, 2006, p. 10). Para este autor, la autonomía no puede concebirse sin 
el territorio, ya que este es fundamental para cualquier proceso autonómico. 
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Aunque esta autonomía se da en su “plenitud“ en el territorio, tiene ciertos 
límites que están plasmados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como es el 
caso de ejercer la autonomía sin traspasar los derechos humanos fundamentales como 
el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el 
principio de legalidad, especialmente en materia penal (Corte Constitucional, 2011).  
	
Contradictoriamente, esta formulación, ha llevado a la Corte a preguntarse si, en 
últimas, no son todos los derechos fundamentales los límites a la autonomía, teniendo 
en cuenta que allí también se encuentra el mencionado núcleo duro o contenido 
esencial. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha ilustrado estos ámbitos al 
diferenciar entre la forma en que los límites se aplican a los distintos ámbitos 
autonómicos de las comunidades (Corte Constitucional, 2011, p. 2). 
	
Por otro lado, en el territorio originario el ejercicio de la autonomía se da 
básicamente en cada uno de los espacios de la comunidad bien sean educativos, 
culturales o políticos. Esta va ligada a la historia, a la ley de origen y a los mandatos de 
los mayores. Sin embargo, esta autonomía no se ejerce de manera absoluta. La 
presencia de grupos armados y multinacionales, sumada a la dependencia económica 
que los resguardos tienen frente al gobierno nacional debilita la soberanía del pueblo 
Nasa. 
 
2.4.1 Dxiite 	
 Local  
	
La minga es un trabajo que se hace colectivamente. Puede ser convocada por un 
comunero o por el cabildo para un trabajo en específico (Construcción de una casa, 
desyerbar un potrero, sembrar, cosechar, etc). Este trabajo no es remunerado 
económicamente, pero quienes atienden al llamado de la minga disfrutan de la comida 
tradicional, el mote y la chicha. Para el pueblo Nasa allí se desarrolla el proceso de 
vida comunitaria. La minga es entonces una de las prácticas culturales que contribuye a 
fortalecer los procesos colectivos“(Quilcué, 2015, p. 5). 
	
En la minga trabajamos todos, aunque me centraré en el trabajo de los Puyaksa 
y los Thê’ Wala, papel que todos pueden desempeñar. Los Puyaksa son guardianes y 
defensores del territorio, así como el Thê’ Wala, pero este lo hace desde un ejercicio 
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espiritual. Ambos se protegen mutuamente y desde allí, lo hacen con toda la 
comunidad. 
“Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias 
voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas” es la 
razón de su existencia“. Comunicado del CRIC sobre la Guardia Indígena. 
	
	
Este trabajo en minga es común en todas las comunidades en la búsqueda de 
fortalecer los usos y costumbres, la lengua y la autoridad tradicional, un proyecto de 
vida y de permanencia en el tiempo y en el espacio. En este proyecto o plan de vida los 
mandatos son pensados desde y para la misma comunidad. 	
	
Dentro de estos ejercicios de autonomía podemos destacar la limpieza de los 
sitios sagrados y la liberación de la Madre Tierra donde se encuentran asentados 
actores armados y grandes empresas mineras. 
	
Recordemos que el 2012 en el municipio de Toribio, el pueblo Nasa 
reivindicando su autonomía expulsó a 100 militares del Cerro sagrado Berlín, hecho 
que generó polémica bajo el supuesto de que ningún territorio puede estar vedado para 
la fuerza publica. Los medios de comunicación como la Revista Semana, el Canal 
RCN y Caracol pretendían deslegitimar el proceso de resistencia, desconociendo que el 
movimiento indígena siempre se ha declarado en objeción frente a los actores armados 
y la guerra en sus territorios.  
“…No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen 
nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo, por 
esto, enraizados en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos caminar en 
grupos hasta donde están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles 
frente a frente, que en el marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se 
VAYAN, QUE NO LOS QUEREMOS, QUE NOS CANSAMOS DE LA MUERTE, 
QUE ESTÁN EQUIVOCADOS, QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ.…”. (ACIN, 
2012, p. 1)	
	
 Otro ejemplo de esta reivindicación de autonomía se dio en febrero del presente 
año en la zona Tierradentro, resguardo de Tálaga donde los Nasas pidieron que los 
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actores armados salieran de los sitios sagrados. Se realizaron actividades para liberar el 
cerro Tayfxnu con representación masiva de los resguardos vecinos, en las 
declaraciones dadas la gobernadora del resguardo enfatizó “Esto nos desequilibra, 
como autoridades tradicionales queremos recuperar nuestra madre tierra. Nosotros nos 
sentimos en paz y armonía cuando no tenemos la presencia de ningún actor armado, en 
este caso el Ejército estuvo por más de ocho meses” (Wradio, 2016, p. 1).	
Comparando el trabajo de campo con diferentes fuentes secundarias, ambas 
enfatizan en que los actores armados, cualquiera que sean, infringen la relación en el 
territorio. Como lo recalca Ricardo Usnas en una entrevistas los grupos armados 
afectan psicológicamente, afectan físicamente y afectan la visión de una comunidad y 
la autonomía que tienen las comunidades las fragmentan. Estos factores, producto de la 
presencia de los grupos armados es interpretado por los mayores no como una 
afectación en lo psicológico, sino como un desequilibrio espiritual que se ve reflejado 
en la desarticulación del territorio y la comunidad. 
2.4.2 Pe’ku 	
          Regional	
	
Haciendo hincapié,  la minga es una práctica tradicional de los pueblos indígenas. Para 
el pueblo Nasa es la expresión de la vida en comunidad. Se hace minga en la familia 
donde todos se ayudan para hacer un trabajo en la huerta o en la casa. En comunidad se 
hacen mingas para cultivar el maíz, para limpiar el camino o para pensar y tomar 
decisiones colectivamente. El consenso y la participación es una de las prácticas 
culturales que contribuyen a fortalecer los procesos organizativos.	
	
Además de estas prácticas que se realizan al interior de cada resguardo, la organización 
indígena se fortalece de manera mucho más amplia, por ejemplo, a través de las juntas 
directivas, congresos y encuentros donde se debaten temas de interés general y se 
toman decisiones estructurales.	
La minga también es un elemento fundamental para exigir al Estado el respeto de los 
derechos. Tal es el caso de la Minga que se realizó en el 2004 con una marcha desde 
Santander de Quilichao hasta la ciudad de Cali y la Minga de Resistencia Social y 
Comunitaria realizada en el año 2008. Ambas con el objetivo de visibilizar las 
problemáticas que vivían las comunidades a raíz de la agudización del conflicto 
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armado, pero también para convocar a otros sectores sociales a la unidad en defensa de 
la vida y la dignidad (Quilcué, 2015, p. 5). 
 
Esta practica milenaria de los pueblos indígenas ha servido para convocar a 
otros sectores sociales, populares y étnicos para avanzar en la unidad, condición 
indispensable para alcanzar objetivos comunes y visibilizar las luchas y resistencias 
que se tejen en el país. Sin embargo, hay que reconocer que los sectores que hacen 
parte de la minga también tienen intereses individuales que hacen que los espacios de 
diálogo y unidad sean más difíciles. 
	
EL Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC  ha realizado un trabajo 
interesante al promover la guardia indígena- Puyaksa en gran parte de los pueblos 
indígenas del país, este proceso va tomando fuerza tanto en lo rural como en lo urbano. 
Cabe destacar que también existe Guardia Cimarrona, una experiencia que nace de la 
guardia de San Basilio de Palenque, quienes se han venido formando con otros 
procesos comunitarios como los Nasas del Cauca, con el objetivo de cuidar y vigilar el 
territorio.  
	
Los Puyaksa son, cualquiera que sea su origen, símbolo de resistencia en los 
espacios de la minga local o nacional, son quienes guían el orden en cualquier espacio 
comunitario como los paros, asambleas y marchas pacíficas. De la mano de este trabajo 
están los Thê’ Walas quienes abren el camino y finalizan cada actividad armonizando 
los espacios y la palabra. 	
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Tek yuwe	
Capítulo III	
	
Caminando y tejiendo	
	
3. Nasa fxizenxi wejxa’s un çxhaçxha yaati ki nasa walawe’sxyakh, uy mi’nxis	
  Dinámicas familiares-comunitarias, proceso de reivindicación y el papel de la 
mujer 
	
 “Es urgente volver al trabajo desde el seno familiar, para recuperar la organización 
y hacer conciencia de nuestra existencia de pueblos milenarios e hijos de la Tierra. Si 
desde el territorio no hay familia, no hay educación, no hay salud, no hay cabildo, y ni 
mucho menos hay organización.” Comunicado -XIV Congreso del CRIC 2013.	
	
Manos que tejen sabiduría, símbolo de vida, de fuerza y resistencia.	
Foto tomada en el Resguardo indígena Piҫkwe Tha Fiw. 2016. K.J Quilcué.	
	
Para la mayor parte de los pueblos indígenas y en especial para el pueblo Nasa, la 
familia es vista como el ombligo del aprendizaje del saber ancestral y de la relación 
armónica con nosotros y con los demás seres. Cabe aclarar que familia no se considera 
sólo a los miembros que están unidos por los lazos sanguíneos sino que se refiere 
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también a toda la comunidad, ya que el Nasa tiene una relación permanente del hacer y 
del pensar en colectivo  (Quilcué, 2015, p. 12). 
	
Particularmente para este trabajo tomo en cuenta la noción de familia-
Dwe’sxwe’sx que trasciende a lo comunitario, es decir, la familia que no se restringe a 
la conformada por papá, mamá e hijos sino que se reconoce en la comunidad.  No es 
posible concebir al pueblo - al hombre “entendido como ser social y sociabilizado, sin 
grupo familiar donde haya sido posible“ (Martínez, s.f, p. 70), en este caso desde la 
construcción de relaciones comunitarias. De ahí la importancia del Dwe’sxwe’sx para 
entender las dinámicas de resistencia del Pueblo Nasa. 
	
Guevara (2016) define la familia como: “un conjunto de personas que aceptan, 
defienden y trasmite un conjunto de normas y valores interrelacionados que vienen a 
satisfacer un conjunto de objetivos y propósitos“Pg.71. Pero la  familia también es un 
tejido de saberes, de relaciones no sólo entre seres humanos, sino de relaciones con los 
mayores, con los animales, las plantas y todas las formas de vida que se encuentran en 
el territorio.  
 
El conflicto armado no sólo ha debilitado el proceso organizativo de lucha y 
resistencia del Pueblo Nasa sino también el espacio de la familia en el que nace, se 
fortalece y se evidencia este proceso. De ahí que “el XIV congreso del Consejo 
Regional Indígena del Cauca realizado en Kokonuco en el año 2013 ratificó a la 
familia como el núcleo de la organización, a raíz de una profunda reflexión acerca de 
las problemáticas más sentidas en las comunidades indígenas que han llevando a la 
descomposición familiar y comunitaria como es el caso del abandono del hogar por 
parte de mujeres y hombres, violación sexual, suicidios, violencia intrafamiliar, 
drogadicción, entre otros (…) Recordando que luchamos tanto por el reconocimiento 
de nuestros derechos individuales como colectivos, desde una postura colectiva e 
integral. Sin embargo, hay que tener cuidado para no descuidar el derecho propio 
queriendo conformarse a la legalidad, más que a la legitimidad. (…) Así mismo, se 
reconocen las experiencias de construcción comunitaria que parten desde la Madre 
Tierra como fundamento, como el proceso de formación de salud, de formación en 
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desarrollo comunitario así como la educación propia, esencial al acompañamiento de 
las familias y de los niños en las escuelas” (Consejo Regional Indígena del Cauca, 
2013, pp. 1-2). 
En el año 2011 se reportaron 115 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, 
en edades entre los 18 y los 60 años que corresponde a un 80% en su mayoría 
perteneciente a la zona indígena, que en comparación con el año 2010 se evidencia que 
se mantiene casi en un mismo porcentaje. 
 
Y en ese mismo año, 23 casos de maltrato infantil reportados donde el 43% fue contra 
niñas entre los 1 y los 18 años pertenecientes en su mayoría a la zona indí- gena y el 
57% fue contra niños entre los 1 y los 18 años también pertenecientes a la zona 
indígena (Alcaldía Municipal de Páez, 2016, pp. 44,45). 
 
Los mayores del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw, coinciden con lo expuesto en el 
congreso ya que para hablar de organización lo fundamental es la familia, porque si se 
desintegra esta, se desintegra la organización. Por tanto, las autoridades tradicionales 
deben enfocarse al fortalecimiento del núcleo organizativo que es uno de los retos de 
las proyecciones del Pueblo Nasa. Otro de los retos en este fortalecimiento, es el tema  
de las mujeres indígena: 	
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Las mujeres indígenas ha sufrido  una invisibilización histórica, entonces las mujeres 
tenemos el papel desde la familia empezar a fortalecer ese tema de los derechos de la 
mujer, no de los derechos de la mujer visto desde occidente sino como la mujer puede 
ejercer el rol de la familia, pero también puede ejercer el rol comunitario, que puede 
liderar, que puede direccionar. Pero que tampoco sufra el maltrato del esposo o de 
muchos maridos que le pegan a la mujer, entonces a través de esa organización del 
cabildo como se empieza a descolonizar ese sistema del maltrato de la mujer, el 
sistema del maltrato hacia los niños, el tema de la violencia sexual, todos esos temas 
hacen que la décima plataforma de lucha se traduzca en el sentido de las proyecciones” 
(Entrevista a comunera del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw– Recolección de información 
de campo.2015). 
	
El papel de la mujer ha sido fundamental en los procesos de resistencia, no 
solo por el rol que cumplieron mujeres como la Gaitana o Angelina Guyumus, sino 
porque la mujer es sinónimo de fuerza, de fertilidad, de vida. Sin embargo, en las 
comunidades “culturalmente” la mujer no tiene voz, no pueden ejercer el cargo más 
importante. Esto último es evidente en las organizaciones regionales y nacionales, en el 
CRIC por ejemplo, en más de 45 años de consolidación sólo en una ocasión una mujer 
ha llegado a la consejería mayor y en la Organización Nacional Indígena de Colombia 
la mujer no ha tenido el cargo de la consejería legal.  
	
La mujer aunque cumpla un papel fundamental en la lucha de más de 500 años 
ha sido invisible dentro del mismo proceso de resistencia que se ha lleva acabo. 
Actualmente el trabajo de las mujeres se ha consolidado en diferentes programas que 
hacen parte de las estructuras organizativas, pero se han dado intentos de desaparecer 
estos programas por parte de los mismos líderes, es el caso del programa de mujeres de 
Nasaxҫhaҫxha o del mismo CRIC. Por tanto, el papel de la mujer se da en dos 
espacios, primero porque debe seguir aportando al proceso de lucha y resistencia, pero 
también debe resistir frente a la invisibilidad de su mismo pueblo. Lograr la equidad 
entre mujeres y hombres, representaría el fortalecimiento de un proceso de resistencia 
físico y espiritual desde la familia. 
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3.1 Nasa ũus sxuukahna u’nxi 	
  Degradadación del pensamiento propio	
	
El conflicto armado en el territorio ha generado un sin número de 
fraccionamientos, entre ellos las transformaciones en el pensamiento y el sentir Nasa, 
que se resume en Nasa ũus (Nasa-persona y ũus- corazón) en una traducción literal, 
también traduce pensamiento propio - pensamiento Nasa. 
	
Los comuneros que son parte de un grupo armado, cualquiera que este sea, van 
formándose en un modo de ver, entender y vivir contrario al de la comunidad. El Nasa 
ũus se va transformando, pues ya no es un pensamiento de diálogo, unidad y 
autonomía, sino de poder y superioridad.  
	
Las autoridades zonales y regionales reconocen que a pesar de los esfuerzos por 
evitar que personas de la comunidad formen parte de grupos armados, esto se ha salido 
de sus manos. Muchos jóvenes se dejan impresionar por el dinero y las armas creyendo 
que con esto tienen poder.  
El grupo armado se nos metió ya en los territorios y es difícil ahora pelear entre 
nosotros mismos (…). Entonces ahí si a las autoridades se nos salió  de las manos la 
juventud (…) porque ellos por lo menos con cualquier aparato, con una moto nueva, 
con los cuatro puertas, ellos así van ganando mucha juventud (…) (Entrevista a 
comunero del Resguardo de Huila-Tierradentro– Recolección de información de 
campo.2015). 
 
En el caso de que exista un reclutamiento forzado, las autoridades indígenas 
exigen al grupo armados que devuelva a los comuneros que se llevaron. Si es por 
voluntad propia, la persona que se va deja de ser parte de la comunidad, pero si desea 
regresar tiene que pasar por un proceso de armonización. 
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3.2 Nasa çxhaba’s txudedeweenxii 	
 Intención del sistema Económico capitalista en el fraccionamiento de los procesos 
organizativos 	
	
El sistema económico capitalista ha acaparado escenarios propios de los 
pueblos indígenas. Esta afirmación no es nueva, pues ha transitado en los discursos de 
mayores, líderes, mujeres, jóvenes cuando reconocen que se está perdiendo lo propio y 
se ha tomado lo que nos han traído de afuera en cosas tan esenciales como la comida, 
la ropa que vestimos y hasta la forma de comunicarnos. Nos hemos vuelto consumista, 
individualistas e incluso hemos generado un discurso donde se habla de respeto a la 
Madre Tierra cuando infringimos las leyes de origen y los mandatos que nos rigen 
como pueblos. Esto es necesario reconocerlo, porque si lo hacemos podemos 
reflexionar sobre las problemáticas que nos aquejan y encontrar soluciones, que si bien 
no puede ser volver a un pasado idealizado nos hará más conscientes de que lo que 
hablamos y hacemos. 
	
Desde luego que hay contradicciones porque el mismo pensamiento de afuera o 
tradicional nos ha invadido de diferentes formas, hay veces se valora más lo de afuera 
que lo que tenemos adentro, entonces es nuevamente reafirmar nosotros mismos y 
poder volver reactivar nuestra identidad y todos los principios y plataformas de lucha 
del Movimiento Indígena (Entrevista a comunera del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw– 
Recolección de información de campo.2015).	
	
Igualmente, existe contradicción en lo organizativo, como bien lo afirma un 
mayor en una de las entrevistas: 
	
Se ha permeado el querer político organizativo de los pueblos originarios hacia lo que 
nos enseñaron los mayores, porque efectivamente hay gente que está de acuerdo con el 
capital. Yo gano, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, ese sentido 
egoísta de simplemente yo […] entonces eso es lo que está llevando obviamente a que 
se vaya afectando todo este proceso. Y definitivamente si lo hay, lo encontramos en 
Tierradentro, en Páez en Inzá, lo encontramos en nuestras diferentes organizaciones 
como el CRIC, en Nasa Ҫxhaҫxha, en Juan Tama, en diferentes organizaciones que 
tenemos y por eso comienzan las peleas internas que hay en estos momentos y que 
necesariamente los únicos que nos pueden ayudar para orientar nuevamente son 
nuestros mismos mayores, nuestros ancestros, nuestros médicos tradicionales 
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(Entrevista a comunero del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw– Recolección de información 
de campo.2015). 
	
La historia nos ha mostrado las diferentes estrategias utilizadas por el sistema 
capitalista para cooptar y desarticular el Movimiento Indígena. En los 75’ para 
desarticular el  Consejo regional indígena del Cauca – CRIC crean el “Consejo 
Regional de Agricultura del Cauca –CRAC- (consolidado en 1975) como punta de 
lanza de la ofensiva terrateniente, que valiéndose de sicarios y pájaros, pretendió 
combatir las recuperaciones de tierra a partir del miedo y el asesinato de líderes 
indígenas y de colaboradores”. (Galeano, 2006; Cortés, 1984, pp. 151-156) (Parra, 
2010, p. 40). Y en los últimos años crean la Organización de pueblos indígenas de 
Colombia – OPIC, también para acabar los procesos organizativos del Consejo 
regional indígena del Cauca – CRIC.	
	
El sistema capitalista fue impuesto y aunque este ha penetrado gran parte de los 
procesos del Pueblo Nasa, se viene trabajando para reconstruir las formas organizativas 
propias. Asimismo, las reivindicaciones han trascendido a espacios de diálogo y 
negociación con el gobierno. Fruto de eso como menciona Aida Quilcué en una de las 
entrevistas de campo, se ha avanzado en algunas normas como la definición de los 
sistemas de educación de salud que hoy el gobierno entrega de manera directa la 
administración de estos recursos a los territorios indígenas, pero es un reto también 
para las comunidades indígenas que la juventud se prepare para administrar, no 
solamente para administrar de manera técnica, sino también para administrar de 
manera política. Por eso es necesario que las nuevas generaciones se apropien de los 
temas relacionados a las bases políticas del resguardo, la espiritualidad, lo cultural para 
que lo técnico no vaya a cooptar lo espiritual de la comunidad, según lo menciona la 
líder.	
	
Cuando no hay una fortaleza en estos aspectos, los intereses y estrategias del 
Estado, logran desfigurar los procesos organizativos, un caso concreto es la creación de 
la Organización de pueblos indígenas de Colombia – OPIC, que surge con el fin de 
debilitar la lucha del Movimiento indígena. ”Creada por Juan Manuel Santos, en ese 
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entonces ministro de defensa y actual presidente, con el objetivo de estigmatizar y 
dividir el movimiento (…) dice Dora, “porque en la organización hay personas que 
están inconformes frente a ciertas decisiones y acciones; el gobierno lo aprovechó y 
formó y financió la OPIC” (Quintana, 2012, p. 1). Si bien este hecho, no ha generado 
mayores impactos debido a la fuerza organizativa que impide su avance, sabemos que 
aún existe y sigue causando daño al interior del pueblo indígena. En su momento, uno 
de los impactos que se generaron en los resguardos fue la solicitud voluntaria para irse 
del resguardo por parte de familias que hacían parte de la OPIC, ya que esta nueva 
organización les había ofrecido dinero, casa y tierra. Muchos de los que decidieron irse 
de los resguardos era nasas evangélicos, aquí vemos como las imposiciones del sistema 
tienen resultados a mediano y largo plazo en la división de los procesos organizativos. 
 
Los nasas que voluntariamente decidieron irse, en el caso de los que vivían en 
el Resguardo Piҫkwe Tha Fiw, se fueron al Departamento del Caquetá en busca de la 
tierra prometida. Estando en un territorio que no era el suyo, no encontraron lo que 
sería su casa, ni tampoco les dieron el dinero que les habían prometido, ni mucho 
menos la tierra. Algunas familias de resguardos como Vitoncó y La Cruz pidieron 
regresar al resguardo, bajo la condición de vivir de acuerdo a los principios 
comunitarios. A diferencia de estos resguardos los ex comuneros de Piҫkwe Tha Fiw 
no volvieron y decidieron pasar las necesidades de estar en un nuevo territorio. Esto da 
cuenta de lo débiles que estamos espiritual y culturalmente, toda organización tiene 
dificultades y contradicciones pero la idea no es formar un rancho aparte sino tratar de 
construir desde lo que se ganado y lo que aun falta por luchar.  
 
3.3 Nasawe’sx jxpeeynxi	
  Proyecciones del Pueblo Nasa 
	
Cada uno de los procesos del Pueblo Nasa son caminos trazados en los 
proyectos o planes de vida en general y en particular de cada resguardo. 	
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Este apartado se construye a partir del Proyecto Nasa de Toribío, Tacueyó y 
San Francisco publicado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 
El cual nace de algunos subproyectos como El Cabildo de la Salud, El Cabildo de la 
Familia, El Cabildo Ambiental y la Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria 
(UMATA). 
	
En 1980 el padre Álvaro Ulcué Chocué promovió en Toribío el proyecto Nasa, 
con el que buscaba, en su momento, dar respuesta a la división que se presentaba entre 
los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco y que no permitía el avance de la 
organización. Este proceso apuntaba a la unidad y el fortalecimiento de la educación, la 
formación y los proyectos productivos.  
	
Para lograr estos objetivos se planteó un método basado en tres elementos 
fundamentales y en el espíritu Nasa: a) la concientización a través de la educación y la 
capacitación; b) participación comunitaria a través de la organización de la comunidad; 
c) desarrollo integral con programas y proyectos que abarcarán la totalidad de la vida 
de los seres humanos y de la madre tierra. De igual forma, se trazó  reavivar la 
cosmovisión para apropiarse de la cultura. El espacio permitió la activa participación 
de la comunidad, lo que proporcionó una perspectiva integral de lo espiritual como lo 
material. “El proceso inició su propia dinámica en cabeza de los cabildos con sus 
propias estructuras organizativas y así comenzaron a marchar los programas y 
proyectos planteados en pre diagnósticos comunitarios, en los que se evidenciaron y se 
consignaron las necesidades más sentidas de las comunidades”  (ACIN, ACIN, s.f, p. 2). 
	
En el caso del Norte del Cauca después del Proyecto Nasa surgen otros 
proyectos como el Proyecto Global del Cabildo de Jambaló (1987) o el Proyecto Sa’t 
Finxi Kiwe en los Cabildos de Guadualito, Las Delicias, La Concepción, Pueblo 
Nuevo Ceral, Cerro Tijeras y Alto Naya (2002). En Tierradentro como en el Norte cada 
resguardo tiene su proyecto o plan de vida como el de Vitoncó (1993) o recientes 
planes de vida como el del Resguardo Piҫkwe Tha Fiw (2002), los cuales se rigen en 
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los principios generales de la organización que  tienen por objetivo fortalecer la 
autonomía, la cultura y la unidad del Pueblo Nasa. 
	
Los planes de vida son una forma de resistencia, de organización y de reflexión 
que se plantea desde el interior del pueblo, con base a los mandatos de la ley de origen 
y para no olvidar los principios que nos han dejado los mayores.  Alcanzar los 
objetivos propuestos en los planes de vida ha generado contradicciones, sobre todo en 
la articulación entre lo propio y lo de afuera, pues como lo hemos mencionado en los 
capítulos anteriores dentro de las comunidades ha penetrado un pensamiento 
individualista e intereses personales que contradicen el trabajo que se construye desde 
la comunidad. 
	
Plan de vida es la herramienta que nos permite posesionarnos en lo nuestro y buscar la 
proyección del pueblo; como es un espacio de vida no está limitado en espacios y 
tiempos. El plan de vida es la unificación porque es posible hablar de planes de vida 
donde estemos varias etnias, pues con la claridad de las leyes de origen de cada una se 
convierte en un diálogo pluriétnico desde la política indígena. […]El plan de vida es 
pensar y soñar la vida propia. La vida que se da en el territorio, la que se pretende 
mantener y el equilibrio con el ambiente que nos rodea. El plan de vida es la bitácora 
para navegar en las aguas del porvenir. Es para nosotros la forma de organizar lo que 
necesitamos y esperamos para el futuro partiendo de las enseñanzas del pasado y de las 
realidades del presente (Jesús María Vidal, s.f, p. 52-53). 
	
Los mayores, líderes y jóvenes plantean que el Pueblo Nasa trabaja para poder 
existir durante muchos años más, poder garantizar la coexistencia sin que nadie afecte 
a nadie en la educación, la salud, la autonomía y en la defensa del territorio ya que 
“nosotros sin territorio no somos nadie, nosotros hacemos nuestras actividades, 
nuestros ejercicios bajo el principio de la ley de origen, el derecho mayor y el derecho 
propio. Nosotros nos movemos desde el territorio y la proyección de todo un pueblo es 
la defensa y la protección del territorio” (Entrevista a joven del Resguardo Piçkwe Tha 
Fiw– Recolección de información de campo.2015). 
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3.3.1 Kwe’sx kiwe’s fxitxa fxizena 	
  Recuperar, limpiar y sanar el territorio “liberación de la madre tierra“	
	
Hay una razón profunda que inspira nuestros actos y palabras. Hay un propósito mayor que orienta 
nuestra lucha. Somos del Cauca y desde el Cauca somos de la vida y para ella. Estas palabras explican 
y reclaman, por eso hay que leerlas desde el corazón y compartir la rabia, el dolor, el amor por la vida 
y el compromiso. Ahora nombramos nuestros actos para sentir y reclamar la compañía de todos los 
pueblos que merecemos habitar este hogar de la Madre Tierra en libertad. Comunicado ACIN.2010.	
	
	
Manuel Quintín Lame. Detenido con algunos de sus hombres. Popayán, junio 10 de 1916.	
Foto tomada de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htmhttp://www.banrep
cultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htmhttp://www.banrepcultural.org/bl
aavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htm	
	
“El indio sin tierra no es indio”	
  Consigna	
	
Hablamos de una recuperación de Uma Kiwe-Madre tierra porque las tierras 
que ocupan los grandes hacendados y la agroindustria, en el caso de Valle de Cauca, 
pertenecen originariamente a los pueblos indígenas. Se habla entonces de recuperar lo 
que ya era nuestro. Y como bien lo expone Roberto Pineda Camacho en su texto 
Estado y pueblos indígenas en el siglo XX, “la Asamblea Nacional Constituyente 
convocada por el general Rafael Reyes ratificó mediante la ley 5 de 1905, la legalidad 
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de la venta de los resguardos efectuados en subasta pública y los derechos de los 
rematadores. La ley 104 de 1919 ratificó la división de los resguardos, y dispuso 
severos castigos expresados en despojo de la tierra para aquellos indígenas que se 
opusieron a la división” (Camacho, 2002). 	
	
Sucesos como estos hicieron que en 1914-1918 Manuel Quintín Lame 
empezara la lucha contra el terraje y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas.  
	
Fue un indio que asumió la defensa de su gente, en una sociedad en la cual la palabra 
indio ha sido insultante. Su padre, Mariano Lame, descendiente de indígenas del 
pueblo páez, y su madre Dolores Chantre, cuyos ancestros estaban radicados en la 
región desde tiempo inmemorial, vivían con sus seis hijos en un pequeño fundo que 
ocupaban en calidad de terrazgueros en la Hacienda La Polindara [mediante la 
terrazguería, práctica común en el Cauca, el indígena adquiría la obligación de pagar 
con días de trabajo no remunerado, el derecho a sembrar una parcela en tierras que se 
consideraban propiedad de una hacienda] (Ángel, s.f, p. 1).	
	
En sus inicios, su trabajo consistió en divulgar sus pensamientos a los terrajeros 
más cercanos y su voz fue tomando fuerza, lo que condujo a que se sumaran más 
indios a la causa. Quintín, “el caudillo indígena que hizo temblar los linderos de 
grandes latifundistas caucanos durante la década del diez, cuando decidió realizar la 
memorable cruzada por la recuperación de las tierras de los resguardos indígenas. Una 
guerra santa contra los blancos usurpadores de sus tierras, entre 1920 y 1940 en los 
departamentos del Cauca, Huila y Tolima” (Alape, 1999, p. 1).	
	
Su legado se consolida en los 70’s con la creación del Consejo Regional 
Indígena del Cauca – CRIC, donde el primer mandato es el de recuperar la tierra de los 
resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las 
comunidades indígenas. Este punto da pie para fortalecer la educación, la salud, la 
familia, entre otros aspectos que se encuentran en los proyectos o planes de vida del 
pueblo Nasa. 
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Actualmente, se habla no de recuperar el territorio, sino de liberarlo.	
	
Ósea que no se recupera si no que se libera de los riesgos por el cual se encuentra el 
territorio por las multinacionales, por la invasión ideológica, la invasión física también, 
porque llegan los militares, porque llegan los paramilitares, la guerrilla, entonces, todo 
ese proceso se hace en marco de la liberación de la madre tierra con el ejercicio del 
control social y territorial. ¿Y quién ejerce el control social? Pues el cabildo con la 
comunidad y a través de la guardia. Entonces, son como mecanismos que han servido 
para proteger la madre tierra a través de la organización y las estructuras que existen a 
nivel local el cabildo, a nivel zonal la asociación de cabildos y a nivel regional el 
consejo regional indígena del Cauca – CRIC. (Entrevista a líder del Resguardo Piçkwe 
Tha Fiw– Recolección de información de campo.2015).	
	
Esto implica un cambio en el discurso de las mismas comunidades, ya que antes 
se luchaba por el no pago de terraje, por los derechos no reconocidos y la 
reivindicación de otros. Hoy también se hace, pero se ha transformado en el sentido de 
entender y defender las relaciones armónicas con nuestro entorno. Ya que buscamos 
limpiar y sanar el territorio porque hace parte de nuestras razones de vida, siendo 
nosotros su semilla de vida luchamos para que Uma Kiwe – Madre Tierra sea liberada. 
Nosotros somos los guardianes de los páramos, lagunas, montañas, ríos, quebradas. Si 
hacemos respetar sus derechos los hijos de la gran sabedora podemos pervivir. 
Liberamos a Uma Kiwe por la memoria de aquellos que dieron la vida por el proceso, 
por los hermanos asesinados. Buscamos incansablemente liberarla de las 
explotaciones, deforestaciones y fortalecer la economía propia como garantía de 
nuestra existencia. Se plantea la liberación de la Madre Tierra porque el territorio es 
nuestro.  
	
Es el tiempo de liberar nuestros territorios, pero no sólo los nuestros, sino los de 
los campesinos y afrodescendientes, pues han sido convertidos en grandes campos de 
batalla, en escenarios de una guerra que se realiza para propiciar el desplazamiento y 
desalojar los territorios para que las multinacionales desarrollen megaproyectos  
(ACIN A. d., 2010, p. 7).	
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3.3.2 kwe’sx kapiya’nxi wejxa	
  Educación propia 	
	
Todos los procesos de resistencia se traducen y están plasmados en la 
plataforma de lucha del CRIC. El sexto punto es el de defender la historia, la lengua y 
las costumbres a través de una educación propia. A mediados de los ochenta el CRIC 
compromete al Estado en la implementación de una educación propia, es decir, desde 
la cosmovisión de cada pueblo, que permitiera recuperar, fortalecer la identidad, el 
territorio y las prácticas culturales. 
	
La educación de los indígenas Nasa ha estado articulada a la familia, la comunidad y al 
territorio. En ellos, los niños y las niñas aprenden los patrones de la colectividad, la 
relación con el territorio, los saberes y mitos ancestrales, los valores comunitarios y los 
conocimientos acumulados y transmitidos de generación en generación, gracias a la 
memoria colectiva. (Colombia, 2014, p. 3)	
	
Esta iniciativa llevo a la organización a fortalecer la educación propia en los 
niños y niñas, pero también la formación de profesores indígenas, séptimo punto de la 
plataforma de lucha. Es así como se construyó y fue consolidándose el modelo 
educativo propio, acorde a las necesidades de cada pueblo indígena, ya que el modelo 
que se había impuesto segmento las comunidades, por tal motivo, se pensó en 
enfoques, métodos y contenidos para el fortalecimiento de la organización y la 
proyección comunitaria. De esta manera, se empieza un trabajo de descolonización del 
pensamiento, pues los curas y monjas hicieron bien su trabajo cuando la educación 
estaba en sus manos. Con la educación propia lo que se pretende también es 
“transformar (…) las formas de relación que imperaban entre el maestro, los 
estudiantes y la comunidad. Eran relaciones de autoridad y obediencia que no 
permitían a cada uno de los diferentes actores educativos devenir en sujetos libres y 
capaces de actuación; condiciones básicas para favorecer la dinámica de la 
comunitariedad“ (Colombia, 2014, p. 4).	
	
En los espacios educativos son en este caso en nuestra institución Sat We’sxzuun está 
la casa nasa, donde igual contribuyen al fortalecimiento espiritual de cada estudiante a 
través del dialogo alrededor de la tulpa (Entrevista a líder del Resguardo Piҫkwe Tha 
Fiw– Recolección de información de campo.2015).	
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Los limitados alcances del Estado y su poco compromiso, no brindan garantías 
para el ejercicio de una educación propia, como derecho fundamental para la 
pervivencia de los pueblos indígenas. 
	
3.3.3 Wetwe fxizenxi wejxa	
  Salud propia	
	
La salud propia como un escenario de lucha fue planteado como una necesidad 
de las comunidades que hoy se traduce en los proyectos culturales del Consejo 
Regional Indígena del Cauca – CRIC. El programa de salud cobra gran importancia en 
el fortalecimiento de lo espiritual a través del trabajo de los Thê’ Walas, Parteras, 
Pulsiadores y en la limpieza y armonización de los sitios sagrados. El tema espiritual 
siempre ha sido significativo en los Nasas, pero se empiezan a replantear lo propio 
cuando la institucionalidad copta lo propio en los territorios, es por esto que solo hasta 
1982 nace el programa de salud para empezar hacerle frente a esta problemática. 
	
Podríamos considerar la salud propia como un escenario más de resistencia del 
Pueblo Nasa, ya que se ha planteado desde las autoridades fortalecer la ritualidad 
ancestral en espacios de la salud estatal y en las mismas comunidades. Entendiendo 
que los programas y las instituciones generan desde el ámbito de la salud imposiciones 
que han creado desarticulación del uso de la medicina y practicas propias cuando no 
existe en la institucionalidad, ni ven la necesidad de crear condiciones donde haya 
dialogo de saberes que se conciban desde las necesidades de los pueblos indígenas 
donde prestan servicio. 	
	
Por tal motivo, se proyecta desde la organización regional de acuerdo con los 
mandatos de las autoridades tradicionales luchar por la articulación de la medicina 
propia y la que brinda en Estado, con el fin de fortalecer y crear condiciones donde las 
practicas ancestrales tomaran un rumbo de reivindicación con la creación de IPS 
indígenas y la atención de las parteras, Thê’ Walas, pulsiadores, sobanderos en los 
hospitales.	
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De esta problemática nace el programa de salud quienes plantean que las 
condiciones de marginalidad y pobreza fueron las que vulneraron nuestra salud, y 
afectaron nuestra armonía y bienestar. La desatención estatal y la falta de eficiencia en 
la prestación del servicio de salud habían agravado esta situación. De acuerdo a esto, se 
propuso la organización trabajar por ajustar a las necesidades de los pueblos indígenas, 
los planes y servicios de atención estatal en salud y la adecuación de la legislación 
nacional a las necesidades de los pueblos. Sumándole a la mala prestación del servicio, 
los comuneros sufrieron discriminación y la persecución de los saberes de los Thê’ 
Wala. Por lo cual, se ha trabajado para que haya dentro de la institucionalidad el 
reconocimiento y garantía del ejercicio de la salud propia. Buscando reforzar el área se 
ha capacitado a comuneros y comuneras para fortalecer los programas de salud zonal y 
comunitaria con el fin de concretar las líneas de acción del programa de salud 
directamente con las comunidades. Aunque existen dificultades y obstáculos por parte 
del gobierno nacional, se trabaja para fortalecer la propuesta de administración 
sociocultural que ha tenido resultados positivos en la administrativo y en la calidad de 
atención  (Consejo Regional Indígena del Cauca , s.f, pp. 1,2,3). 
	
El fortalecimiento a la salud está dentro de los planes de vida o proyectos 
porque fortalecer los espacios de la ritualidad, el trabajo de los Thê’ Wala, los parteros 
y si estamos fortalecidos desde la parte espiritual nuestra pervivencia será duradera. 
Razón suficiente  para seguir luchando por los escenarios que nos permitirán 
permanecer como pueblo. En el caso de la salud propia en tres líneas de acción, en la 
autonomía alimentaria, la medicina tradicional y el fomento de la salud propia. 	
Respaldándonos,  en el Convenio 169 de la OIT, en materia de los derechos a la 
seguridad social y a la salud consagra el ejercicio del derecho a la autonomía de los 
grupos étnicos al establecer que la planeación y la administración de los servicios de 
salud debe realizarse en cooperación con dichos pueblos, teniendo en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y, coordinar con los 
mismos la prestación de dichos servicio como sus métodos de prevención, prácticas 
curativas y medicamentos tradicionales (art.25, numeral 2)  (Defensoría del Pueblo , 
2014, p. 3).	
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3.3.4 Neewe’wenxi wejxa 	
  Justicia propia	
	
La justicia indígena son las distintas formas que cada pueblo tiene para aplicar 
el remedio a quien desacata los mandatos, normas, principios y prácticas propias que 
regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Este tipo de justicia tiene como 
fin armonizar y más no castigar a quien comete una falta.	
	
Existen casos donde los indígenas han llegado a acuerdos con el Estado, como 
en Bolivia, Colombia y Ecuador donde estos pueden remitir ciertos asuntos al Estado, 
para que la Justicia Ordinaria realice el juicio, pero manteniendo su autonomía para 
determinar cuál será la sanción (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f). 
 
Esta forma de armonización se ha establecido desde antes de la colonización 
como en el caso de los pueblos indígenas de Ecuador, quienes han administrado su 
sistema de justicia fundado en los saberes ancestrales y no basados en fundamentos 
europeos. Esta justicia indígena tiene el objetivo de reconocer, enmendar y garantizar 
la no repetición de los delitos o faltas. En otras palabras, el objetivo es integrar a la 
persona dentro de la comunidad con un sentido espiritual y simbólico (Jácome, 2012). 
Gran parte de los pueblos indígenas del Abya Yala estas formas de armonización 
buscan la tranquilidad del individuo y de la comunidad.	
La importancia de la jurisdicción especial indígena, radica en que este es el mecanismo 
que permite dirimir los conflictos de manera pacífica entre los pueblos indígenas y 
permitir a los mismos acceder a la justicia y mantener la paz.	
No se puede entender que la justicia indígena reconocida en la constitución de 1991 
haya sido un error del proceso constituyente de 1991, el derecho a administración 
judicial de los pueblos indígenas es un derecho implícito  de las instituciones de los 
pueblos culturalmente diferenciados  y reconocidos por todos los países que han 
suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas (…).	
El reconocimiento del derecho a la administración de  justicia  de los pueblos indígenas 
tiene muchos antecedentes históricos,  nace como consecuencia a la imposibilidad de 
que los sistemas judiciales colonizantes no pudieron ejercer control sobre los pueblos 
indígenas, sus culturas y las instituciones propias en los  procesos de colonización, 
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porque los pueblos indígenas  históricamente han obedecido a sus propios sistemas de 
gobierno (…) (Tobón, 2015, pp. 3,4). 
	
En ejercicio de la justicia propia, el pueblo Nasa ha defendido y reivindicado 
milenariamente la armonización por medio de la ritualidad y el castigo físico con el 
fuete y el cepo. “El cepo es una pena bastante frecuente en los sistemas jurídicos Páez 
y Chamí, mientras la flagelación que supone el fuete es de uso común también en el 
sistema Páez” (Mallol, 1998, p. 4). Al contrario de la anterior afirmación, para nosotros 
el fuete representa el mayor trueno, quien orienta el camino de quien desacató los 
mandatos que nos rigen como pueblo. Todo el procedimiento de las autoridades 
tradicionales frente a una falta, busca armonizar el ser para encontrar el equilibrio en el 
territorio, por lo que no consideramos el fuete o el cepo como tortura, sino, como 
remedio, por eso prevalece y es vigente en los planes de vida de la comunidad y de la 
organización.	
Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la 
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial 
con el sistema judicial nacional. (UNICEF, OFICINA DE ÁREA PARA COLOMBIA 
Y VENEZUELA, 2007, p. 19). 
	
En los últimos años se ha tratado de deslegitimar este ejercicio de justicia 
propia, colocando en entre dicho la autonomía de los pueblos indígenas, 
desautorizando a través de la justicia ordinaria el ejercicio legítimo que las autoridades 
tradicionales hacen. Un ejemplo de esto es lo que expone el CRIC en el caso reciente 
de un líder Nasa. 
La jurisdicción especial indígena forma parte constitutiva del Estado Social de 
Derecho, Multiétnico y Pluricultural. El juzgamiento de Feliciano Valencia por 
presuntos delitos relacionados con el ejercicio de dicha jurisdicción, es un 
juzgamiento a todos los pueblos indígenas de Colombia; en este sentido 
consideramos que se ha constituido un golpe de Estado contra nuestros 
derechos constitucionales y que se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta 
Magna del 91 representó en nuestra historia, particularmente para los pueblos 
indígenas (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2015, p. 1).	
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Por tanto, desde todos los pueblos indígenas de Colombia y no sólo desde 
pueblo Nasa se trabaja para hacerle frente a los atropellos a la jurisdicción especial 
indígena. Teniendo en cuenta que “el estudio de las relaciones entre la justicia indígena 
y la justicia ordinaria no es un estudio de las relaciones entre lo tradicional y lo 
moderno. Es más bien un estudio entre dos modernidades rivales, una indocéntrica y 
otra eurocéntrica. Ambas son dinámicas y cada una de ellas tiene reglas propias para 
adaptarse a lo nuevo, para responder ante las amenazas, en fin, para reinventarse“ 
(Boaventura de Sousa Santos, 2012, p. 8). La jurisdicción indígena es un derecho 
reconocido por la Constitución, donde los mecanismos implementados se aplican a 
partir de los usos y costumbres de cada comunidad, siempre y cuando los mecanismos 
implementados no sean contrarios a la Carta y a la ley (C.P. arts. 246, 330)” 
(Defensoría del Pueblo , 2014, p. 4).  
En el ejercicio de esta autonomía, se ha aplicado el remedio y respectiva 
sanción a integrantes de grupos armados que también hacen parte de la comunidad. 
Como es el caso de los asesinos del señor Alfredo Ríos, comunero de Toribio y 
William Poto, comunero de San Francisco. Después de cuatro años de investigación se 
logró identificar y capturar a los responsables. Los cuales pasaron por una audiencia 
pública para aplicar la justicia desde el derecho propio como exigencia legitima de los 
pueblos (CRIC, 2016). 
 
3.3.5 Puutx we’wenxi wejxa	
Lo político organizativo 
	
Fruto de la lucha de los pueblos indígenas en el Cauca, se ha logrado 
consolidar la base organizativa (comunidad - autoridades tradicionales) que se refleja 
en lo zonal, regional, nacional e internacional. Sin embargo, es un proceso lento que 
aún no se ha desprendido de las secuelas que ha dejado la historia (nuestras mismas 
estructuras organizativas). En la actualidad, estamos organizados de la siguiente 
manera:	
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En este caminar, se ha reflexionado sobre qué es lo verdaderamente propio, por 
lo cual, el Resguardo de Pueblo Nuevo hace algunos años ha forjado la 
reestructuración del cabildo desde la cosmovisión Nasa. Como resultado de este 
proceso, resguardos como Piҫkwe Tha Fiw han tomado en cuenta su iniciativa y 
pensando en fortalecer lo propio se trazan desde los mayores la nueva estructura de las 
autoridades tradicionales y su ejercicio en cuanto a los lineamientos por los cuales 
milenariamente nos hemos regido. En otras palabras, esta nueva estructura surge a 
partir de la necesidad de ejercer un control territorial más efectivo  y más equitativo. Se 
fundamenta bajo la ley de origen, derecho propio y derecho mayor como una forma de 
aplicar la autonomía de los pueblos. 	
La organización de las autoridades tradicionales se pensó de la siguiente 
manera: Nuyi'saa (orientación política), Çxi'da Vitsaa (relación con el Estado y otras 
organizaciones), Nxutxpesaa (armonía, derecho propio y derecho mayor), Kiwe 
Dwe'wesaawe'sx (protección y control territorial). 
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Estructura de 
relación	
Thuuthêsaawe’sx	
Autoridad ancestral	
Nuyi’sa	
Orientación política	
Nxutxpesaa	
Armonía y Derecho propio y 
derecho mayor	
Çxi'da Vitsaa 	
Relación con el Estado y 
otras organizaciones	
Kiwe Dwe'wesaawe'sx	
Protección y control 
territorial	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
El ejercicio de repensar las estructuras organizativas, es forjar un camino que se 
acerque a la coherencia del decir y hacer, de analizar qué es lo que verdaderamente nos 
han dejado los mayores y cuáles son los elementos que hemos apropiado y que pueden 
ayudar a fortalecer el proceso.  
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                            Ũus yatxnxi, txaweyçxa khiyuwejeth 
Reflexiones  y consideraciones finales 
	
Seguimos en minga… 
	
 
Esta investigación me ha permitido analizar los procesos  y  tejidos de 
resistencia milenarios de mi pueblo Nasa y las transformaciones sociales,  políticas y  
culturales  que hemos  sufrido a causa de factores externos, particularmente la 
presencia y  acciones de violencia de grupos armados legales e ilegales en los 
territorios. Lo que concluyo en esta investigación contiene una mirada interpretativa, 
analítica y crítica de los procesos desde la comunidad y su  aporte  en el proceso del 
Movimiento Indígena colombiano, sumado a esto,  muestra mi  posición desde lo que 
me han enseñado mis abuelos y el camino de lucha que me han permitido acompañar y  
aprender. 
 
El trabajo en mayor medida habla desde adentro, desde la voz, la  palabra de los 
mayores. Posicionar el saber del pueblo indígena es un reto para nosotros, como una 
forma de consolidar el conocimiento ancestral en la academia para que otros y otras 
reconozcan que nuestros saberes propios son tan válidos como los científicos. Esta 
investigación desde la cosmovisión Nasa fue un reto para la academia y para mí misma 
como investigadora. El trabajo que realice durante los dos últimos años tuvo como 
centro de reflexión el Resguardo Pickwe Tha Fiw y se enriqueció con la voz de 
comuneros de resguardos  y vecinos  de  Belalcázar y Huila. 
 
Escribir no hace parte de la tradición del pueblo Nasa. Nosotros nos 
construimos en el diálogo, pero desde la apropiación y el conocimiento “occidental” 
también podemos hacer resistencia. Permitirnos seguir dialogando y escribir es un gran 
desafío para reivindicar y fortalecer lo propio y apropiado que nos permita pervivir.  
 
La información encontrada en fuentes secundarias da cuenta generalmente de los 
fraccionamientos que crean los grupos armados en la comunidad pero no indagan en 
profundidad sobre sus causas y consecuencias. Aunque las fuentes primarias dan 
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cuenta del impacto en lo territorial, lo organizativo, lo político, lo cultural  y lo 
económico, los mayores ahondan en uno de los pilares del pueblo Nasa, la 
espiritualidad, y cómo esta se ve afectada por la presencia de factores externos. Es 
relevante ahondar sobre los impactos del conflicto armado en las comunidades, pero 
sobre todo en las dinámicas de lucha y resistencia frente a la desarmonía en los 
territorios ancestrales. 
 
Aunque, particularmente esta investigación arroja que las dinámicas de 
resistencia no solo se desarrollan en territorios originarios, estas se han transformado a 
medida del tiempo y se han ido incorporando nuevos desafios para el pueblo Nasa a 
raíz del desplazamiento forzados, la violencia, la explotación minera, el conflicto 
armado en los territorios ancestrales. 
 
Reivindicaciones territoriales y espirituales en nuevos territorios 
 
 
Si bien, el territorio para el pueblo Nasa está ligado a un espacio físico, cultural 
e integral este no se reduce a él. A raíz del conflicto armado y social que se vive en los 
resguardos y comunidades Nasa muchos comuneros y comuneras se han desplazado a 
otros territorios, mayoritariamente urbanos. 
 
En el caso de Bogotá 1100 personas del Pueblo Nasa, se encuentran asentadas 
en  las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa y hacen parte del Cabildo 
Urbano que se consolidó hace seis años. 
 
El Pueblo Nasa ha encontrado diferentes maneras de apropiarse del territorio 
urbano, a pesar que existen otras estructuras políticas, otras economías, otras formas de 
educar y de transmitir el saber. La ciudad tiene otros tiempos y ritmos que no se 
comparan a los de las comunidades. Sin embargo, los Nasa han logrado crear un 
espacio organizativo desde el cual siguen reivindicando sus derechos, su cultura, 
identidad y autonomía. La guardia indígena, las autoridades políticas y espirituales y 
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las prácticas culturales han ido ganando reconocimiento en el ámbito urbano, una lucha 
por una ciudad que respete y valore la cosmovisión de los pueblos originarios. 
 
Los Nasa recrean las tradiciones culturales, la memoria colectiva, las vivencias, 
sentimientos e imaginarios desde el lugar cotidiano en el que hoy habitan. Establecen 
relaciones interpersonales o vínculos simbólicos, materiales y afectivos que les 
permiten mantener su identidad y su sentido de pertenencia a pesar de que no se 
encuentran en su territorio de origen.  
 
La espiritualidad Nasa en una ciudad como Bogotá está determinada también 
por las nuevas relaciones que se tejen con un territorio que si bien no es originario, ha 
sido el lugar donde otros pueblos indígenas convivieron armónicamente con la 
naturaleza. Muchos sitios sagrados para los Muiscas hoy están siendo apropiados por 
los Nasa para realizar sus pagamentos y ofrendas a los espíritus. Ya que, lo espiritual 
tiene un carácter fundamental en el territorio cualquiera que sea este, sabemos que se 
ve afectado por la desarmonía del lugar que se ocupa, las relaciones sociales con las 
personas, los nuevos conflictos requieren una mejor y apropiada atención desde los 
mayores, con el objetivo de mantener la unidad en todo el territorio nacional del pueblo 
Nasa. 
 
Vivir en la ciudad implica también para los Nasa tejer relaciones con entidades 
gubernamentales, con otros pueblos, organizaciones y ciudadanos en general, 
relaciones que en muchos casos están llenas de contradicciones y dificultades pero en 
las que se ponen en juego las diferencias y la posibilidad de construir desde la 
diversidad. El reto para quienes hoy habitan estos nuevos territorios es seguir 
conservando un legado cultural, espiritual y organizativo sin desconocer las dinámicas 
propias de una ciudad, con sus limitaciones y ventajas. Un reto que debe trascender a 
las organizaciones  regionales como el CRIC y nacionales como la ONIC, para que en 
sus planes de acción y plataformas de lucha reconozcan el espacio urbano como un 
nuevo escenario de resistencia.  
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Acción colectiva del pueblo Nasa 
 
Resistencia para fortalecer la familia-comunidad, el territorio y la espiritualidad  
 
Existen contradicciones políticas, organizativas y económicas dentro de las 
comunidades  de   carácter   individual, pero entre las diferencias y contradicciones 
subyace un tejido fuerte de resistencia  colectiva  frente  al exterminio de los pueblos, a 
la violación de los derechos humanos, al conflicto social y armado, ya que coincidimos 
que la lucha es por la vida y la pervivencia de los pueblos. 
 
Esta lucha y resistecia se empieza desde la espiritualidad para defender el 
Kwe’sx dwe’sxwe’sx (familia) y el Nasa Kiwe (territorio) y trasciende a cada uno de los 
espacios de los Nasas en los territorios ancestrales, en nuevos territorios y en 
escenarios políticos por la defensa de las comunidades, teniendo encuenta que este 
último es el resultado de grandes luchas del movimiento indígena caucano y el legado 
de nuestros mayores.  
 
En este ejercicio se ha crecido la familia en la minga28, con nuevos retos, 
nuevos pueblos hermanos, una resistencia que entre las diversidad de pensamientos se 
torna solida. Es entonces que en la necesidad de sobrevivir en territorios de conflictos 
históricos, hemos unido fuerzas sobre todo en el ambito nacional (exigencia al Estado), 
esencialmente para mantener la armonía que nos han arrebatado. 
 
La lucha del Pueblo Nasa en el Cauca 
 
En el caso del movimiento indígena caucano, su lucha y resistencia se ha 
caracterizado históricamente por oponerse a un modelo económico que invade los 
																																								 																				
28 La minga tradicional es el trabajo colectivo que convoca un comunero o las autoridades 
tradicionales para una labor especifica (desyerbar, construir una casa, etc.). También hay 
mingas de pensamiento donde toda la comunidad discute, construye, escucha y reflexiona 
sobre la cotidianidad del territorio o las problemáticas que los aquejan. Esta minga se ha 
trasladado a escenarios de construcción político organizativo, la cual se construye en lo local, 
regional y nacional con el fin de luchar por los derechos de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y sectores populares. 
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territorios para saquear sus riquezas y destruir el tejido social organizativo y cultural. 
Una lucha que también se enmarca en la objeción cultural frente a la guerra y al 
rechazo de cualquier actor armado legal e ilegal que se encuentre en el territorio. 
 
Los Nasas cosmogónicamente representan sujetos colectivos, por eso no se 
habla de yo, sino de nosotros en cada uno de los espacios que se construyen o 
reivindican. La importancia de tener una identidad colectiva hace que el accionar sea 
contundente. A partir de la sistemática agresión a las comunidades, el pueblo Nasa ha 
configurado sus luchas a través de nuevos símbolos y la re significación de estos. Los 
Puyaksa por ejemplo, ya existían antes de la colonia ellos eran los que cuidaban y 
vigilaban el territorio. Aún se sigue haciendo pero toma un carácter simbólico de lucha 
y resistencia frente a nuevo enemigo (grupos armados, megaproyectos, programas del 
gobierno). Es decir, que nuestros símbolos y nuestras luchas se han transformado, pero 
sin perder la verdadera esencia (la espiritualidad), es por esta razón que los Nasas no 
hemos desaparecido, nos hemos adapatado y construido resistencia dentro y fuera del 
territorio. 
 
La necesidad y la búsqueda de la supervivencia colectiva ha llevado al 
movimiento indígena Caucano a tejer sus relaciones más allá del territorio de origen, 
permitiendo que organizaciones y sectores sociales comunes a su lucha conozcan sus 
formas y estrategias organizativas. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria 
convocada en el 2008 fue un ejemplo del llamado a la unidad, una condición 
indispensable para construir lo que se denominó “un país de los pueblos sin dueños”. 
 
Caminamos desde el dolor nuestro, de 516 años de persecución y lucha sin descanso y 
nos comprometemos a compartir y sentir el dolor de otros pueblos y procesos. Tejido 
de dolor que se haga camino para reemplazar esta institucionalidad ilegítima y rancia al 
servicio del capital transnacional a través de gamonales, por un Gobierno Popular 
Sabio (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2013, p. 2). 
 
La apertura del movimiento indígena caucano frente a otras experiencias, 
procesos y organizaciones ha permitido visibilizar su lucha pero además su 
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cosmovisión, esa manera de ver, entender y vivir en el mundo de manera armónica y 
equilibrada.  
 
Pero además se ha ejercido acciones de hecho a través de distintas formas como 
la movilización, sumado al diálogo y la negociación con el Gobierno que han dado 
como resultado el reconocimiento de los derechos, una conquista histórica de los 
pueblos indígenas. Estas reivindicaciones realizadas desde el Cauca lograron su 
reconocimiento en la constitución política de 1991, pero por la falta de reglamentación 
de los artículos ha sido necesario continuar con la movilización para exigir su 
implementación. 
 
A raíz de la sistemática violación de los Derechos Humanos, el DIH y los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el irrespeto a la autonomía de 
los pueblos indígenas, las masacres, las detenciones arbitrarias, los bombardeos 
indiscriminados, la ocupación de territorios, la usurpación de la autoridad indígena, el 
reclutamiento forzoso, la persecución y los asesinatos (Comisión de Paz del CRIC, 
2015) se convocó al “Congreso Extraordinario del Consejo Regional Indígena del 
Cauca CRIC, realizado en el Resguardo Indígena La María Piendamó del 30 de mayo 
al 5 de junio de 1999 donde se declaró la emergencia social, cultural y económica de 
los pueblos y sus respectivas autoridades indígenas del Cauca” (Decreto 982 de 1999, 
1999, p. 1). 
 
Resultado de este ejercicio de resistencia surge el decreto 982 de 1999 “Por el 
cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de  la política 
indígena del departamento del Cauca y logran el reconocimiento del CRIC como 
autoridad tradicional. 
 
La organización indígena del Cauca CRIC es un referente de lucha, no sólo en 
el país sino también en latinoamérica y el mundo, sin embargo, el sistema 
neoliberal  sigue rompiendo el tejido social,  siendo un reto el fortalecimiento de la 
unidad entre los mismos pueblos y sectores sociales. Una unidad que para el caso de la 
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comunidad Nasa debe plantearse desde la familia, considerada el ombligo del saber y 
fortaleza de las autoridades tradicionales y del Movimiento Indígena en general.  
 
¡Cuenten con nosotros para la paz,  nunca para la guerra! 
Consigna del Movimiento Indígena Colombiano 
 
Los pueblos indígenas siempre le han apostado a la paz y sus planes de vida son 
el reflejo de esas propuestas. Históricamente los Nasas hemos reiterado nuestra lucha 
por la vida y trabajado en los principios de la unidad, la autonomía, la cultura y el 
territorio como consolidación del proceso de lucha y resistencia  milenario. “Para el 
movimiento indígena del Cauca un hito fundamental para el logro de la paz ha sido la 
conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca y su propuesta al respecto se 
concreta en los puntos del programa de lucha” (Comisión de Paz del CRIC, 2015, p. 1).  
 
Dentro de este proceso de objeción contra la guerra en los territorios, el 
movimiento indígena caucano ha posicionado por medio de resoluciones como la de 
Vitoncó (1985) y la de Jambaló (1999) un rechazo ante cualquier grupo armado, pues 
atentan contra los planes de vida e irrespetan la autonomía de los pueblos (Comisión de 
Paz del CRIC, 2015). 
 
Los indígenas queremos vivir armónicamente con el territorio, luchar por 
nuestros derechos y seguir  fortaleciendo los planes de vida en todos sus componentes. 
Nuestra estrategia ha sido la movilización y la lucha en las vías, el tejido de relaciones 
con otros sectores, procesos y organizaciones y una férrea convicción de que la paz es 
una construcción de los pueblos que no sólo incluye el cese del conflicto armado sino 
también la posibilidad de vivir digna y autónomamente en los territorios.  
 
En el marco de la negociación entre las FARC y el gobierno nacional, las 
organizaciones indígenas, afrodescendientes y ROM exigieron que sus propuestas 
fueran escuchadas e incorporadas en el texto definitivo del acuerdo, pues sus 
comunidades han sido las más afectadas por la guerra y la pobreza. Es así como en 
marzo de 2016 se crea la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos 
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Territoriales, una “instancia nacional, autónoma, plural, decisoria, participativa, 
permanente y de autorepresentación de los pueblos y organizaciones indígenas y 
afrodescendientes que trabajan por la construcción de la Paz” (Comunicado a la 
opinión pública de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos 
Territoriales). 
 
Esta Comisión conformó una delegación que viajó a La Habana Cuba, para 
reunirse con el equipo negociador. Fruto de esta incidencia política queda incorporado 
el Capítulo Étnico en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. 
Leemos  que el fin del conflicto armado, debe servir para iniciar la construcción de un 
país menos desigual, más incluyente y justo socialmente. Sin embargo, vemos con 
preocupación que se siguen dictando políticas que afectan al pueblo: una reforma 
tributaria que aumenta la desigualdad (…). Todo esto acompañado de una 
militarización de los territorios y una política de represión al derecho constitucional de 
protesta social y pacífica. 
Lo anterior es sinónimo de las disputas que tendremos que afrontar en la etapa de 
implementación y pos-acuerdo, que más que certezas plantea escenarios de discusión 
política sin el retumbar de las máquinas de guerra. (…). Reiteramos que debe hacerse 
efectivo el acceso a la verdad, justicia, reparación individual y colectiva, junto a las 
garantías de no repetición, puesto que estos son los pasos necesarios para señalar las 
responsabilidades de los autores que han violentado a las comunidades, conllevan a 
iniciar una ruta orientada a la reconciliación y a nunca más repetir este ciclo de 
sufrimiento que ha afectado la armonía y pervivencia de los pueblos (…). (ACIN, 
Pronunciamiento de la ACIN: Caminamos la paz en el Norte del Cauca, 2016, pp. 1-2). 
 
En marco de esta búsqueda de la Paz en los territorios y basados en los 
convenios internacionales como el convenio 169 de OIT y La Declaración de Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indígenas y el auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional 
Colombiana. Los pueblos del Cauca se han tomado la tarea de limpiar el territorio, es 
decir, 
 
se han realizado acciones de hecho en el departamento del Cauca para la 
desmilitarización de los territorios, que se convierten en elemento fundamental 
de la propuesta de paz”(…). (…)En este sentido hemos exigido el derecho a la 
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paz, lo cual se ha expresado en documentos como los presentados al Gobierno 
nacional en el marco de la mesa mixta del  decreto 982 de 1.999 en sus sesiones 
durante 2013-2015 y en la propuesta de paz del movimiento indígena nacional 
“por una paz más allá de las negociaciones con los actores armados” (diciembre 
2012)(…) (Comisión de Paz del CRIC, 2015, p. 3).  
 
 
Yajas jxaja een 
Terminar la Jigra 
 
En la academia  
 
El conocimiento y sabiduría ancestral de cada pueblo indígena es un mundo que 
debe entenderse e interpretarse desde la cotidianidad, las prácticas propias y la 
espiritualidad,  la  identidad. Por lo tanto, las ciencias sociales y humanas dentro de sus 
estudios e interpretaciones de la sociedad, deben considerar transformar sus teorías, en 
su mayoría occidentales, para entender la sociedad colombiana, especialmente cuando 
se trata de investigar saberes como los originarios. No se puede pretender estudiar a un 
pueblo desde una teoría y  categorías  occidental, debe hacerse desde la interpretación 
cosmogónica de cada pueblo indígena, su visión del mundo en su idioma, en su 
interpretación de la naturaleza, en sus relaciones sociales.  Es decir,  desde su  propia  
epistemología. Para ello, se requiere de tiempo para comprender y acercarse a la 
sabiduría de los mayores, precisamente porque estamos permeados de un pensamiento 
esquemático que genera un choque de conocimientos y da para interpretaciones muy 
distintas a las reales.  
Considero que el resultado de este ejercicio de investigación es un aporte a la 
sociología ya que contiene una mirada desde el saber que me han transmitido los 
mayores, mis abuelos, mi familia, y mi pueblo Nasa. Asimismo, constata que pensar y 
desarrollar una metodología cercana al pensamiento Nasa, en este caso, da resultados 
más profundos e interpretaciones acordes a las problemáticas y necesidades de las 
comunidades indígenas. 
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Es fundamnetal que desde los pueblos indígenas empezemos a pensarnos el 
escenario de la academia como otra forma de resistencia, porque es necesario escribir 
nuestra historia desde nuestro pensamiento e interpretación. Lo que está escrito nos 
demuestra   que  hay  un vacío  del  conocimiento, un vacío de entendimiento y del 
sentir. Se puede llegar a aprender  del  “otro”, pero no se ha logrado avanzar en  la 
sabiduría  que  hay  en  los  pueblos  indígenas,  solo desde una mirada académica. 
En el territorio 
Se debe pensar desde los mayores la manera más apropiada de una 
restructuración de nuestras formas organizativas (territorios originarios, nuevos 
territorios, en las organizaciones) para que la lucha y resistencia sea  un tejido  de 
fuerza real a nuestra cosmovisión. Lo anterior  porque   aun portamos  un al legado de 
las estructuras del  colonialismo que se deben armonizar o  seguir  resignificando. 
Buscar nuestro verdadero camino nos proporcionará bases fuertes y contundentes que 
ayuden al fortalecimiento de la unidad, la identidad, la cultura y el territorio.  
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Anexos 
 
Anexo No 1 
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Anexo No 2 
 
Preguntas por instrumento  
 
Guión  para el  TEJIDO DE PENSAMIENTO: Trasmisión de saberes y la escucha y 
JXUKAISA MI´NA (Todos trabajando) 
 
Los ejes presentados en este guion van acorde a las categorías de cada objetivo, este trabajo se 
llevara acabo con comuneros del resguardo en la Casa Nasa, lugar de compartir la palabra en el 
Resguardo Pickwe Tha fiw.  
EJES: 
Ø Intereses económicos en el territorio (categoría 1, objetivo 1) 
 
Desde la vivencia de la comunidad hacer una análisis de cuales son los intereses de los grupos 
armados asentados en el territorio en torno a lo económico.  
Ejemplo: Minería   -  Espacios estratégicos  
 
Autonomía territorial: 
 
La presencia de grupos armados ¿degrada la autonomía de la comunidad? 
 
Ø Dinámicas familiares y comunitarias (categoría 2, objetivo 1) 
¿cuál es el manejo si algún miembro de la comunidad pertenece a la comunidad? 
¿tergiversa la autonomía de las comunidades? 
¿Qué nuevas dinámicas se presentan si los grupos armados están en la comunidad?  
¿Qué nuevas dinámicas se presentan si los grupos armados están en la comunidad?  
 
Ø Espiritualidad (categoría 3, objetivo 1) 
Comunidad en general 
¿La presencia de grupos armados desarmoniza el territorio? ¿cómo? ¿por qué? 
¿De que manera se manifiesta? 
¿Qué hace la comunidad si se desarmoniza el territorio? 
Autoridad espiritual 
¿La presencia de grupos armados desarmoniza el territorio? ¿cómo? ¿por qué? 
¿De que manera se manifiesta? 
¿Qué hace la comunidad si se desarmoniza el territorio? 
¿cuál es su papel en el proceso de armonización? 
 
Ø Practicas espirituales en relación a las reivindicaciones (categoría 1, 
objetivo 2) 
Los rituales (sakhelu) ¿de que manera fortalece el proceso organizativo de la guardia? 
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¿Qué la guardia indígena vigile los sitios sagrados fortalece la comunidad y el territorio? 
A partir de que nuevas cosas han llegado al territorio ¿qué procesos nuevos han surgido para 
contrarréstalos? 
A partir de que nuevas problemáticas han llegado al territorio. ¿Que nuevos procesos han 
surgido para contrarrestarlos en torno a la espiritualidad ? 
 
Ø Practicas espirituales (categoría 1, objetivo 3) 
Reflexión sobre las diversas reivindicaciones espirituales que contribuyen al fortalecimiento de 
la comunidad  entorno al (Nasa Phakhenxi- Nasa Kiwe). 
 
Ø Contribución de los procesos de reivindicación y sus posibles 
contradicciones (categoría 2, objetivo 3) 
¿Cómo han contribuido las reivindicaciones?¿En que han contribuido? 
 
La necesidad de reconocer los errores es importante para fortalecer aun más los procesos 
organizativos, seria importante que la comunidad dialogue  sobre las incoherencias que han 
tenido en el proceso.  
 
Ø La lucha por la tierra  (categoría 3, objetivo 3) 
Unos de los procesos mas importantes del pueblo Nasa es la liberación de la madre tierra. 
 
¿Desde cuando se empezó este proceso?¿Cuál es el propósito?¿En que contribuyen?  
 
Ø Proyecciones del pueblo Nasa tierra  (categoría 4, objetivo 3) 
A partir de los diferentes procesos de reivindicación. ¿Qué proyecciones tiene el pueblo Nasa 
para la protección de la familia y el territorio? 
 
  
Historia de vida 
Objetivo: 
Proporcionar información desde las historias de vida a los objetivos 1,2,3 del proyecto 
investigativo.  
Número de historias de vida: Una 
 
• Un guardia indígena  
 
Preguntas base que se tendrán en cuenta: 
Infancia: 
¿Lugar de nacimiento? 
¿Con quien vivía en cuando era pequeño? 
¿Cómo recuerda el territorio donde vivía? 
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¿En ese tiempo había presencia de grupos armados? ¿Qué recuerda que hacían ellos en el 
territorio? 
¿podían salir normalmente a jugar en la comunidad o habían reglamentos por parte de estos 
grupos? 
 
Adolescencia: 
¿Estudiabas? Si es así, cual era la perspectiva de los jóvenes frente a los grupos armados? 
¿Usted cree que la presencia de los grupos armados ha influenciado a que muchos jóvenes 
vayan a estos?  
¿Usted ha pertenecido a un de ellos? ¿qué razones tubo? ¿cómo fue la experiencia? Que 
piensa de eso en este momento?  
¿Hubo rechazo por parte de la comunidad?  
¿ Como hizo para volver a ser comunero?  
 
Adulto: 
¿Qué proceso actualmente lleva en la comunidad? 
¿Usted hace parte de la Guardia indígena? 
¿Cómo Guardia indígena, cual es su posicionamiento político frente a los grupos armados? 
¿Cuál es su análisis de que grupos armados estén dentro del territorio? 
¿Qué procesos esta trabajando para fortalecer a la comunidad? 
 
Entrevistas 
 
El presente guión es para que el investigador lo tenga presente a  la hora de realizar la 
entrevista, no para su aplicación directamente.  Las entrevistas a realizar están sujetas a 
cambios de acuerdo a la información que cada entrevistado proporcione. Las  preguntas que 
están en el guion, son hechas a partir  de cada categoría, lo que ayudara a una mejor 
recolección y sistematización  de la información. 
 
Guión de entrevista no estructurada - FARC 
( Tiempo no determinado) 
 
Categoría 1: Intereses en el territorio (objetivo No 1) 
¿Qué hace que estén en el territorio? 
¿Por qué no otro lugar de Colombia? 
¿Qué hacen el territorio? 
¿Usted cree que su presencia esta en contra de la autonomía de los pueblos indígenas?  
 
Guión de entrevista no estructurada- GUARDIA INDÍGENA 
( Tiempo no determinado) 
 
Categoría 1: Intereses  en el territorio (objetivo No 1) 
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¿Que intereses político organizativos tiene la guardia indígena para vigilar el territorio? 
¿por qué? ¿Para que?  
Desde la visión y el análisis en diferentes espacios de la guardia indígena ¿cuales son los 
intereses de los grupos armados en el territorio? 
La presencia de grupos armados ¿degrada la autonomía de la comunidad? 
 
Categoría 1: Practicas espirituales en relación a las reivindicaciones (objetivo 2) 
¿Cuáles procesos de reivindicación han contribuido a la armonización del territorio? 
(Liberación de la Madre Tierra-limpieza territoria) 
A partir de que nuevas problemáticas han llegado al territorio. ¿Que nuevos procesos han 
surgido para contrarrestarlos en torno a la espiritualidad ? 
 
Guión de entrevista no estructurada- THE WALA 
( Tiempo no determinado) 
 
Categoría 1: Practicas espirituales en relación a las reivindicaciones (objetivo 2) 
¿Cuáles procesos de reivindicación han contribuido a la armonización del territorio? 
(Liberación de la Madre Tierra-limpieza territoria) 
A partir de que nuevas problemáticas han llegado al territorio. ¿Que nuevos procesos han 
surgido para contrarrestarlos en torno a la espiritualidad ? 
 
Categoría 1: Practicas espirituales (objetivo 3)  
¿Cuales son las practicas espirituales que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad? 
¿Estas practicas desde cuando se hacen? ¿Siempre han sido las mismas? 
¿Las practicas espirituales todas conducen al fortalecimiento del territorio y la comunidad? 
 
Categoría 5: Practicas espirituales (objetivo 3)  
A partir de los diferentes procesos de reivindicación.  ¿Qué proyecciones tiene el pueblo Nasa 
para la protección de la familia y el territorio? 
 
Guión de entrevista no estructurada- LIDER 
( Tiempo no determinado) 
 
Categoría 1: Practicas espirituales en relación a las reivindicaciones (objetivo 2) 
En las diferentes reivindicaciones espirituales de la comunidad Nasa, ¿cuales son mas 
importantes? 
¿Cuáles procesos de reivindicación han contribuido a la armonización del territorio? 
(Liberación de la Madre Tierra-limpieza territoria) 
A partir de que nuevas problemáticas han llegado al territorio. ¿Que nuevos procesos han 
surgido para contrarrestarlos en torno a la espiritualidad ? 
 
Categoría 5: Practicas espirituales (objetivo 3)  
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A partir de los diferentes procesos de reivindicación.  ¿Qué proyecciones tiene el pueblo Nasa 
para la protección de la familia y el territorio? 
 
 
Guión de entrevista no estructurada- MAYOR 
( Tiempo no determinado) 
 
Categoría 2: Autonomía territorial (objetivo 2) 
¿Cuáles son los procesos de reivindicación donde se reafirma la autonomía territorial? 
¿Se hacen solo  dentro o también fuera del territorio? 
¿Cuál es el aporte a la comunidad en términos de autonomía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
